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1. VI AND E PORCINE 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE IIGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR 
: A VI I1 3 : VIAHDE PORCINE 






: 010285: 010585: 010885: 011185: 





FIXATIONS 100,36 100,36 98,05 89,21 
ECU/100 KG : 26,04: 26,04: 26,61: 33,46: : : : : : : : : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.03.A.II.B> : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 118,01: 118,01: 115,29: 104,89: : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : 




: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. . . . 
. . . . 
153,46; 153,46; 149,92; 136,40; 
ECU/100 KG : 39,82: 39,82: 40,68: 51,16: : : : : : : : : : 
:-----------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)2 
: PRIX D'ECLUSE 




222,51 222,51 217,39: 197,79; 
. 
. 
Ea.J/100 KG : 57 ,74: 57, 74: SB, 99: 74, 18: : : : : : : : : : 
:-------- ·---------------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------: 
:02.01.A.III A)3 : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 171,87: 171,87: 167,91: 152,77: : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : 










248,60 248,60 242,87 2'.'l(),97 
. 
. 












133,51 133,51 130,43~ 118,67 
ECU/100 KG : 34,64: 34,64: 35,39: 44,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III.A) 6.AA) 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 








: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR : 
: AVID 3 :VIANDE PORCINE : 




: 010285: 010585: 010885: 011185: : . : : : : : : : : 
. 
. : 300485: 310785: 311085: 310186: : : : : : : : 
:-------·-----------------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: --·-----:-------:-------:-·------: -------: -------: 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 64,51: 64,51: 65,91: 82,88: : : : : : : : : 
:·-----------------------:--·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III.A> 6 BB) : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : o,oo: o,oo: 0,00: O,OO: : : : : : : : : : 
FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 64,51: 64,51: 65,91: 82,88: : : : : : : : : : 
:--~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--:-------:-------: 
















: ECU/100 KG : 12,74: 12,74: 13,02: 16,37: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.B.II C)2 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : O,OO: 0,00: o,oo: o,oo: 
: FIXATIONS : : : : : 




:02.01.B.II C) 3 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
EaJ/100 KG : 0,00: O,OO: O,OO: O,OO: 
FIXATIONS : : : : : 
: EOJ/100 KG : 41,81: 41,81: 42,72: 53,72: : : 
:------------------. ----:-----:-------:------:-------:----- -----·-- ..... ______ ------- ------- ------- -------:-------:------·-: 
:02.01.B.II C)4 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
FIXATIONS : : : : : 




:02.01.B.II C) 5 










. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
0,00; 0,00; 
: Ea.J/100 tm : 23,89: 23,89: 24,41: 30,69: : : 
. . . . . 
. . . . . 
:---------------~--------:------:-------:-------:-----~--:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----: 




o,oo o,oo o,oo o,oo 




: DE DGVIA4 
: AVID 3 
:-------------------------------------------~------ :REF. :PRIPOR ~ 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:VIANDE PORCINE 




: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
. 
. 
:------------------------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------: -------: -------:·--------:-----.. --: -------: -------: 
:02.01.B.II C) 7 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 0,00: O,OO: 0,00: 0,00: 
: FIXATIONS : : : : : 








61,38 61,38 59,97 54,56 










. . . . 
. . . . 
67,52; 67,52; 65,97; 60,02; 
ECU/100 KG : 17,52: 17,52: 17,90: 22,51: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- ·-----:-------: 
:02.05.B 
: PRIX Il'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 





ECU/100 KG : 9,56: 9,56: 9,76: 12,28: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.-----:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
196,43 196,43 191,90 174,60 






214,84 214,84 209,89 190,97 




: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
222,51 222,51 217,39 197,79 







: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 171,87: 171,87: 167,91: 152,77: 
:--·----~----~----,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE DGVIM :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR : 
AVID 3 :VIANDE PORCINE 
:PORCS VIFS; VIANDES PORCitES 
:---·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. 
: ----------------------------------------------------------------------------------·· ... -------------------------·--------------------: 
: 010285: 01oc-...as: 010885: 011185: 




: FIXATIONS : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 44,60: 44,60: 45,56: S7 ,30: : : : : : : : 
:---------------------·---:-------:--~----:-·-~---:-----~-:-------:-------:-------:------- -------- -------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A> 5 : : : : : : : : : : : : 
PRIX D'ECL.USE : : : : : : : 
ECLl/100 KG : 248,60: 248,60: 242,87: 220,97: : : : : : : : : : 
FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : : 















~ ECU/100 KG : 34,64: 34,64: 35,39: 44,51: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.l.A) 7 AA) 
: PRIX Il'EQ..USE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
248,60 248,60 242,87 220,97 




:02.06.B.I.A) 7 BB) 
PRIX D'ECL.USE : : : : : 
ECU/100 KG : 0,00: 0,00: 0,00: o,oo: : : 
FIXATIONS : : : : : : : 
. 
. 
ECU/100 KG : 64,51: 64,51: 65,91: 82,88: : : : : : : 
------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:----~--:-------: 
:02.06.B.I.B) 1 
: PRIX D'ECLUSE 
: EaJ/100 KG 
: FIXATIONS 
: : : : 
432,75: 432,75: 422,78: 384,&S: 
: : : : 





: PRIX It' ECLUSE : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 340,68: 340,68: 332,83: 302,82: : : : : : 
FIXATIONS : : : : : : : : : : 








428,15 428,15; 418,28 380,57 
: ECU/100 KG : 111,09: 111,09: 113,51: 142,73: !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: 
~\ 
:--------------------------------------------------------------------------~-----------------~-------------------~---~-------: 
: DE DGVIM :PREL.EVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR 
: A VI II 3 :VIANIIE PORCINE 
: :F'OF.'CS VIFS; VIANDES PORCINES 
:----------·---------------------~-------------------------------------------------------------------------·----------------------: 
: C.E. :--------------------------------------------------------------·----------------------·--------·------------------------------------: 
: 010285: 010585: 010885: 011185: 




ECU/100 KG : 222,51 222,51 217,39 197,79 
FIXATIONS : ECU/100 KG : 57,74 'SJ,74 58,99 74,18 : : : 
:------------------------:---~-- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.Bel.B) 5 AA) 
. 
. 
PRIX D'EO..USE : : : : 
ECU/100 KG : 432,75: 432,75: 422,78: 384,66: : : : : : 
FIXATIONS : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 112,29: 112,29: 114,73: 144,27: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 5 BB) : 
~ PRIX D'ECLUSE : : : : : : 





FIXATIONS : : : : : : : : 
ECU/100 KG : .112,29: 112,29: 114,73: 144,27: : : : : : : : 
:~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:02.06.B.II.A) : : : : : : : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: ! : : : : 
: FIXATICJ.IS : : : : : 
. 
. 
ECU/100 KG : 12,74: 12,74: 13,02: 16,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.II.B) 
PRIX D'ECLUSE : : : : ECU/100 t,G : 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: 





ECU/100 KG : 3,58: 3,58: 3,66: 4,60: : : : : : : 
:------~----------------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.II.C) : 
PRIX D 'ECLUSE : • • ECU/100 KG : O,OO O,OO: 0,00: O,OO: : : : : : 










PRIX D'ECLLJSE : : : • 
ECU/100 KG : O,OO: 0,00: o,oo: O,OO: 
FIXATIONS : : : : : 
. 
. 
: ECU/100 KG : 48,18: 48,18: 49,23: 61,90: 
:------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~: 
:02 .. 06 .. B.II .. E) 
: PRIX D'ECLUSE • • • 





------------------------------- ·---------------------------------------------------------------------~------------------------: DE DGVIA4 ~PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR 
AVID 3 :VIANDE PORCINE : 




: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 23,89: 23,89: 24,41: 30,69: : : : : : 
. .. 
:------------------------:-~-----:--------:---· ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.II.F) : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX [1'ECLUSE : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: : : : : : : : : : 
: FIXATIOMS : : : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 35,04: 35,04: 35,80: 45,02: : : : : : : : : : 
:----------------------:- . --- . -:-------: __ .., ______ :-------:-------:-------: -------: -------:-------: -------:-------:------:-------: 
:02.06.B D II .G) 
: PRIX Il'ECLUSE 


















~ ECU/100 KG : 35,04: 35,04: 35,80: 45,02: : : : : : : : 
:---~------- .------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
15.01.A .. I 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : O,OO: 0,00: O,OO: 0,00: 
FIXATifJIIS : : : : : 







:-·-------------------:-------: -------:-------:-------: -------: ------:-------:-------: --------: -------: --·-----: --------.: ------- : 
:15.01.A.II 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 49,11: 49,11: 47,97: 43,65: 
FIXATICJ.15 : : : : : 
: ECU/100 KG : 12,74: 12,74: 13,02: 16,37: 
:~---------------------:-------:-------:-------:--~--:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:16.01.A 
PRIX D'EC..USE : : : : : : : 
: ECU/100 KG : o,oo: 0,00: O,OO: 0,00: : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : 





:-------------·--------: ------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: --------- ------- -------: 
:16.01.B.I 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 360,63 360,63 352,31 320,55; 
: ECU/100 KG : 126,27: 126,27: 129,00: 153,62: 
:------------------------:----· --:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.01.B.Il : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : O,OO: 0,00: O,OO: o,oo: 
FIXATIONS : : : : : 
EL'U/100 KG : 86,61: 86,61: 89,89: 106,65: 




: DE DGV1A4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIPOR : 
: AVID 3 :VIAND£ PORCINE 
: :PORCS VIFS; VIANIIES P0fi'Cit£S 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. . . 
:-----------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~ 
: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: . . 
:---------------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.A.II 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: : : : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : : :. 
ECU/100 KG : 90,36: 90,36: 89 ,19: 102,81: : : : : : : : 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:---- ·--:-------:-------: 
:16.02.B.III.A)l 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : O,OO: 0,00: 0,00: O,OO: 
: FIXATIONS : : : : : 
. 
. 




:t6.02.B.III.A)2 AA> 11 
PRIX D'EC.USE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. . . 
11 • • 









ECU/100 KG : 139,15: 139,15: 142,27: 167,94: : : : : : : : : : 
:----·--~---------------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ·---: 
:16.02.B.III.A)2 AA) 22 : : : : : : : : : : : : : : 
: PRIX It' ECLUSE : : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 314,59: 314,59: 307 ,34: 279 ,63: : : : : : : : : : 
: FIXATictlS : : : : : 
ECU/100 KG : 115,23: 115,23: 119 ,70: 141,17: : : : : : : : : : 
:~---------------------:--~--:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.IIl.A>2 AA> 33 
: PRIX D'EC.USE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: : : 
. . 
. . 
• o,oo o,oo o,oo 0,00 • • • 
. . . . 
: ECU/100 KG : 74,65: 74,65: 77 ,52: 91,66: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:t6.02.B.II1.A>2BB) 
: PRIX D'ECLUSE 












. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . a 
o,oo; o,oo; o,oo; . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . .. . . . 
ECU/100 KG : 66,50: 66,50: 65, 16: 76, 90: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------: 
:16.02.B.III.A>2CC) 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 0,00: 0,00: O,OO: 0,00: 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 50,08: 50,08: 52,86: 59,88: : : : : : : : 
:-----~-------------~~---------------------------------------------------------------· --------------------------------------------: 
DG VI/A 4 1287/VI/81 
Suite 85 
2. VI AND E BOVINE 
a) BOVINS VIFS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·-: 
DE DGVIM :PRELEVEMEHTS IMPORTATION :REF. :PRIBOV : 
AVID 2 :VIAMDE BOVINE : 
:BQV. VIFS; VI ANDES BOVINES NON CONGELEES : 
: -------·-------------------------------..... ----·--·------·---------------------------------------.. ----------------- . --·--------·-------·------: 
: PREL.EVEHENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG : 
:--------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------: 
: 070185: 040285: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 050885: 020985: 071085: 041185: 021285: 
: 030285: 030385: 310385: OC"HJ85: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 031185: 011285: if'J0186: 
:---------------""..,, _________________ :-------:-------:-------:------:-------:-------:----·---:-------: -------:-------:-------:-------: 
:N). REGLEMENT :3572/84:0193/85:0497/85:0854/SS:1168/85:1402/85:1749/85:2096/85:2410/85:2692/85:2981/BS:OOOO/OO: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.02.A. II : : : : : : : : : : : : 
• YOI.DS...AVIE • • • • • • • • • • • • • 
: <A> <2> : 53,790: ·53,790: 53,790; 53,790; 56,110: 56,110; 56,110: 56,uoi 56,110: 56,110: 56,uo: 56,110; 
: AUTRIOE/SUEIE/SUISSE ; : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 24,790: 23,576: 23,576: 23,576: 23,576: 25,728: 24,842: 25,845: 27,398: 25,707: 24,842: 26,237: 
: AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PT: : : : : : : : : : : : : 
:(1) :122,641:122,641:122,641:122,641:127,931:127,931:127,931:127,931:127,931:127,931:127,931:127,931: 
:----------------~--~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II.A> 1 : : : : : : : : 
: YClJGOSLAVIE : : : : : : : : : : : : : 
:(2) :102,201:102,201:102,201:102,201:106,609:106,609:106,609:106,609:106,609:106,609:106,609:106,609: 
: AUTRIC1£/SlEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: : 47,101: 44,795: 44,795: +4,795: 44,795: 48,882: 47,199: 49,106: 52,056: 48,843: 47,199: 49,851: 
AUTRES PAYS TIERS SANS N:I1 PT: : : : : : : : : : : : : 
: :233,018:233,018:233,018:233,018:243,069:243,069:243,069:243,069:243,069:243,069:243,069:243,069: 
:---------------------------------:-------:-------:-----. -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:02.01.A.II.A> 2 : : : : : : : : : : : : 
• YClmSLAVIE • • • • • • • • • • • • • 
:(2) ; 81,761; 81,761; 81,761: 81,761: 85,287; 85,287: 85,287: 85,287; 85,287; 85,287; 85,287; 85,287; 
AUTRI0£/SlEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 37,682: 35,8J6: 35,836: 35,836: 35,836: 39,105: 37,759: 39,284: 41,644: 39,075: 37,759: 39,881: 
: AUTRES PAYS TIERS SANS ACP .PT: : : : : : : : : : : : : 
: :186,415:186,415:186,415:186,415:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454:194,454: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- .--:-------: 
:02.01.A. II .A> 3 : : : : : : : : : : : : : 
• Ya.Gl5l.AVIE • • • • • • • • • • • • • 
:(2) :122,641:122,641:122,641i122,64t:127,931:127,931;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931;127,931; 
AUTRIC1£/SUEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 56,522: 53,JC"J-4: 53,JC'.A: 53,JC'.A: 53,r".A: 58,659: 56,639: 58,927: 62,466: 58,612: 56,639: 59,820: 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PT: : : : : : : : : : : : : 
:279,621:279,621:279,621:279,621:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683:291,683: 
:-------------· ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 





: DE DGVIA4 :PRELEVEMEMTS IMPORTATION :REF. :PRIBOV 
: A VI D 2 : VIANilE BOVINE 
: :BOV. VIFS; VIANDES BOVINES NOH CONGELEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS EOJ /100 KG 
:----------------------------·---------------·--------------------------------------------------------------------------------·-----: 
. 
: 0701SS: 0402SS: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 050885: 020985: 071085: 041185: 021285: 
: 030285: 030385: 310385: 050585: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 031185: 011285: 050186: . -- - -· --
:------------------·--------------: -------: -------: -------:-------:------:-------:-------:-------: -------:------- :-------·-: -------: 
:NO. REGLEMENT :3572/84:0193/85:0497/85:0854/85:1168/85:1402/85:1749/85:2096/85:2410/85:2692/85:2981/85:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II A) 4 AA) : : : : : : 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACF' PT: : : : : : : : : : : : 
:349,527:349,527:349,527:349,527:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---
:02.01.A.II A) 4 BB> 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 80,817: 76,859: 76,859: 76,859: 76,859: 83,872: 80,984: 84,2S4: 89,317: 83,805: 80,984: 85,533: 
AUTRES PAYS TIERS SANS P£f' PT: : : : : : : : : : : : : 
: :399,811:399,811:399,811:399,811:417,CF.>4:417,054:417,054:417,054:417,054:417,054:417,054:417,0Z:-~: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---T·---:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.I A) 1 
AUTRIC1£/SUEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 70,653: 67,193: 67,193: 67,193: 67,193: 73,324: 70,799: 73,~iS: 78,083: 73,266: 70,799: 74,776: 
AUTRES PAYS TIERS SANS P£f' PT: : : : : : : : : : : : : 
: :349,527:349,527:349,527:349,527:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603:364,603: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.I A) 2 
AUTRICHE/SUE[tE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 80,817: 76,859: 76,859: 76,859: 76,859: 83,872: 80,984: 84,254: 89,317: 83,805: 80,984: 85,533: 
: AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PT: : : : : : : : : : : : : 
: :399,s11:399,s11:399,a11:399,a11:417,os4:417,os4:417,054:417,054:411,or..A:417,or.>4:417,or..A:411,os4: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--: 
:16.02.B.III B> 1 AA> : : : : : : 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE : : : : : : : : : : : : : 
: 80,817: 76,859: 76,859: 76,859: 76,859: 83,872: 80,984: 84,2S4: 89,317: 83,805: 80,984: 85,533: 






C1) Conformement au reglement CCEE) n° 486/85, Les prelevements ne sont pas 
appliques aux produits originaires des Etats d'Afrique, des Caraibes et 
du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-mer et importes dans 
Les departements fran~ais d'outre-mer. 
(2) Le prelevement n'est applicable qu'aux produits repondant aux dispositions 
du reglement (CEE) n° 1725/80 (JO n° L 170 du 3.7.1980, p. 4). 
Ca) Le prelevement applicable aux jeunes bovins miles destines a l'engraissement 
d'un poids vif inferieur ou egal a 300 kilogrammes, importes dans Les con-
ditions prevues par l'article 13 du reglement CCEE) n° 805/68 du Conseil 
du 27 juin 1968 et Les dispositions prises pour son applications, est tota-
lement ou partiellement suspendu conformement aces dispositions. 
DG VI/A 4 
2. VI AND E BOVINE 





: DE DGVIM :PRELEVENENTS IMPORTATION :f;.'EF. :PRIBOL 
: AVID 2 :VIANDE BOVINE 
: :VIAHDES BOVIHES CONGELEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVENENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /100 KG : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 070185: 040285: 040385: 010485: 060585: 030685: 010785: 050885: 020985: 071085: 041185: 021285: 
: : 030285: 030385: 310385: ()C'..,()585: 020685: 300685: 040885: 010985: 061085: 031185: 011285: 050186: 
:· ·------·------------------------ ._ :------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:------:-------:-------: ------: ------- :. 
:NO. REGLEHENT :3573/84:0194/85:0498/85:0855/85:1169/85:1403/85:1~.J0/85:2097/85:2411/85:2693/85:2982/85:0000/00: 
:-------------------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·: 
:02.01.A.II B) 1 : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
: :178,791:178,791:184,947:190,419:205,467:221,883:221,883:230,091:221,883:216,411:230,091:230,091 
:------------------------·--------:-------:-------:--· ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II B) 2 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : 
:(1) :143,032:143,032:147,957:152,335:164,373:177,506:177,506:184,072:177,506:173,128 184,072 184,072 
:---~~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:02.01.A.II.B) 3 : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: :223,489:223,489:231,184:238,024:~.Jb,834:277,354:277,354:287,614:277,354:270,514:287,614:28.7,614 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II B) 4 M> : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: :268,186:268,186:277,420:285,628:308,200:332,824:332,824:345,136:332,824:324,616:345,136:345,136 
:----~---~-~-------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II B> 4 BB> 11 : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
:(1) :22J,489:223,489:2J1,184:238,024:~.,6,834:277,354:277,354:287,614:277,354:270,514:287,614:28.7,614 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:--~~----
:02.01.A.II B> 4 BB) 22 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(A)(B) :22J,489:223,489:231,184:238,024:256,834:277,354:277,354:287,614:277,354:270,514:287,614:287,614 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---
:02.01.A.II B> 4 BB> 33 : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
:(1) :307,520:307,520:318,108:327,~"'>0:353,402:381,638:381,638:395,r:-.J6:381,638:372,226:395,r:-.J6:395,~.J6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Conformement au reglement (CEE) n° 486/85, Les prelevements ne sont pas appliques aux produits or191naires 
des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-mer et importes dans 
Les departements fran~ais d'outre-mer. 
Ca) Le prelevement applicable aces produits, importes dans Les conditions prevues par l'article 14 du regle-
ment (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et par Les dispositions prises pour son application, est 
totalement ou partiellement suspendu conformement aces dispositions. 
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnee a La presentation d'un certificat delivre dans Les 




DG VI/A 4 1287/VI/81 
Suite 85 
3. 0 EU F S 
-DE-DGVIA4-----~PRELEVEMENTS-IHPORTATI0N·------------------- :REF. :PRIOEU ~ 
A VI II 3 :QEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:OEUFS 
:--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------: . 
. 
: C.E. 
:-------- - 010285: 010585: 010885: 011185: ; 
: 3004t·5: 310785: 311085: 310186: : 
:------------------------ -------:--------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:04.05.A.I.A>l 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100PCS : 45,82: 45,82: 45,72: 44,34: : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : 
ECU/100PCS : 7,10: 7,10: 7,08: 8,48: : : : : : 
:---------·--···--·----·-----:------:-------:-------:------: -------:-------:-------:-------: --~-----:------- ------- ------- -------
:OJ+.05.A.l.A)2 
PRIX D'ECLUSE : : : : ECU/100PCS : 12,39: 12,39: 12,35: 11,77: : : : : : : : : 
FIXATIONS : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100PCS : 2,48: 2,48: 2,47: 3,05: : : : : : : : : : 
:------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A. I .B) 




103,31 103,31 102,85; 96,33; 
. 
•· 
FIXATIONS - - -
: ECU/100 KG : 24,11: 24,11: 24,05: 30,13: : : : : : : : : : 




. . . . 
. . . . 
. 
. 
FIXATIONS - - -
: ECU/100 KG : 108, 98: 108, 98: 108,71: 136, 19: : : : : : : : : : 
:-----------------------:-------:-------:------:-------:--~---:------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
412,34; 412,34; 410,67; 387,12; 
:04.05.B.I.A)2 : : : : : 
: PRIX D'ECUJSE : : : : : 

















: FIXATl(}.15 : : : : : 
: ECU/100 KG : 27,97: 27,97: 27,90: 34,95: : : : : : : : : : 
:-----------------------: -------:-------: -------:-------: -------:-------:_--------:------: -------:------ . : -------: -------: -------: 
:04.05.B.I.B)l 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 221,18: 221,18: 220,31: 207,92: 
FIXATIONS : : : : : 
•.. 
: ECU/100 KG : 49,18: 49,18: 49,06: 61,47: 




PRIX D'EO..USE : : : : : 
: ECU/100 KG : 235,80: 235,80: 234,86: 221,63: . . 
. 
. 
: FIXATIONS : : : : : 
: ECU/100 KG : 52,56: 52,56: 52,43: 65,68: : : : : : : : : : 
:------------ -----------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05 .. B.I.:8)3 





ECU/100 KG 492,21 492,21 490,20: 461,79: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
FIXATIONS : : : : : ECU/100 KG : 112,83: 112,83: 112,55: 141,01: : : : : : : : : : ~ ---------------------·------------·----------------------------------------------------------·-------------------------------------: ~ (a) NP ~ant admis dans cette sous-p~~iti~~ ~u@ t~~ oeurfs de volailles de basse-cour reponrlant aux r.nnditions 
fixees par Les autorites competentes des Communautes europeennes. 
"';f. 
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: DE DGVIA4 
: A VI II 3 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:QELFS ET VOLAILLE AVICULTURE 





: 010285: 010585: 010885: 011185: 





PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100PCS : 87,68: 87,68: 87,54: 85,59: 
: FIXATIONS : : : : : 











: PRIX I1'ECLUSE . . . . . . . . 
: ECU/100PCS 
: FIXATIONS 24,66; 24,66; 24,60; 23,67; 










: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 

















109,40 109,40 109,03 103,74 
ECU/100 KG : 23,69: 23,69: 23,56: 29,31: : : : : : 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.III . . . . 
PRIX D'ECl.USE . . . . 
: EaJ/100 KG 
: FIXATIONS 
128,39; 128,39 128,04~ 123,02 
: ECU/100 KG : 23,42: 23,42: 23,32: 28,50: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




112,18 112,18 111,91 108,16 














; 139,64 139,64 139,25 133,64 
ECU/100 KG : 27,41: 27,41: 27,26: 33,58: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--· ----:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.I .. A) 
: PRIX Il'ECLUSE : : : : 




------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------·----: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :f'RIVOL 
AVID 3 :QEUFS ET VOLAILLE AVICll.TURE 
:VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------: 
: C.E. 
:-------------------·---·-----------------------------------·------------------------------------- . --------------------------- .-----: 
: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: . . . . . . . . . . . . . . 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:---·---·-: 
: FIXATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: ECU/ 100 KG : 19, 4 t: 19, 41 : 19, 85: 24, 39: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 02" 02. A. I • B> : : : : : : : : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 119,17: 119,17: 118,31: 113,82: 
: FIXATictlS : : : : : 
: ECU/100 KG : 22,07: 22,07: 22,57: 27,74: : : : : : : : : 
:--------------- .--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-----: 
:02.02.A.I.C> 
PRIX D 'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 129,85: 129,85: 128,91: 124,02: 
: FIXATIONS : : : : : 




:02.02.A. II .A> 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 128,70: 128,70: 128,27: 122,04: 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 27,87: 27,87: 27,72: 34,48: 
:------------------------:-------:-------:-------:--·-----:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.II.B) 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FlXATictlS 
1~,~ 1~,~ 1~,75 1~,~ . . 
: ECU/100 KG : 33,84: 33,84: 33,66: 41,87: : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.II.C) : : : : : 
: PRIX D'EC..USE : : : : : 
: ECU/100 KG : 173,65: 173,65: 173,06: 164,66: 
: FIXATIONS : : : : : 
: EOJ/100 KG : 37 ,60: 37 ,60: 37,41: 46,53: : : : : : 
:------------------------:---. --:-------:-------:-------:------- -----. - ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. III .A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. . . 
. . . 
183,42: 183,42: 182,91 175,74: 
. 
. 
: ECU/100 KG : 33,45: 33,45: 33,32: 40,72: : : : : : : : 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02 .. A. III .B) 
: PRIX D'ECUJSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. . . . 
. . . . 
176,35; 176,35; 175,79; 167,96; 






: DE DGVIA4 
: AVID 3 
:PRELEv'EMENTS IMPORTATION 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICll.TURE 
:VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PRIVOL 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------: 
: C.E. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: : : : : : : : : 
:------------------------ -------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:-------: 
:02.02.A.IV.A) 
PRIX D'ECLUSE . . . . . . . . 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 












: ECU/100 KG : 26,65: 26,65: 26,56: 32,10: : : : : : : : : : 
:------------------------:-------:--~----:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECL.USE : : : : : 
: ECU/100 KG : 175,60: 175,60: 175,19: 169,33: 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 29 ,20: 29 ,20: 29, 10: 35,17: 
:-------------------------:-------:--------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------- -------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.V 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 199,49: 199,49: 198,93: 190,91: : 
: FIXATIONS : : : : : : 
ECU/100 KG : 39,15: 39,15: 38,94: 47,97: : : : : : : : 
:~~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.I.A) 
: PRIX D'ECL.USE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
370,34 370,34 369,16 352,72 
: ECU/100 KG : 73,23: 73,23: 72,93: 89,92: 
:------·---------·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. I .B) • • • 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : : 
: ECU/100 KG : 336,53: 336,53: 335,73: 324,49: : 





ECU/100 KG : 55,97: 55,97: 55,78: 67,41: : : : : : 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.I.C> : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 332,47: 332,47: 331,09: 317,06: 
FIXATIONS : : : : : 
: ECU/100 KG : 66,55: 66,55: 66,6t: 82,30: : : : : : : : : 
:--... ----------------------:-------:-------:-------:-------: ------- -------:-------:-------: ------- :---·----:----·---:-------:--------: 
:02.02.B.II.A)1 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
142,84 142,84 141,80 136,42 
ECU/100 KG : 26,46: 26,46: 27 ,05: 33,24: : : : : : : : : : 
:--------.. -----------s...-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.A)2 
: PRIX [l'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 191,02: 191,02: 190,37: 181,13: : : : : 
:---------~------------------------------------------------------------------------------------------- ·----------------------------: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---: 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIVOL : DE DGVIA4 
: A VI U 3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:VOLAILLES ET VIANDES [IE VOLAILLES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. :--------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------: 
. 
. 
: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 41,36: 41,36: 41,15: 51,18 : 
------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------~-




193,99 193,99 193,37 184,76 
: ECU/100 KG : 38,36: 38,36: 38,20: 47,10: : 
:---------------~·-----------: -----:--------:-------:-------: -------:-------: ------:-------:-------: -------: -------: -------:-------: 
:02.02.B.II.A)4 : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : ECU/100 KG : 193,16: 193,16: 192,71: 186,26: : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : 
ECU/100 KG : 32,12: 32,12: 32,01: 38,69: : : : : : 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------: 




.. • • It 
. . . . 
219,44; 219,44; 218,82; 210,00: 
ECU/100 KG : 43,07: 43,07: 42,83: 52,77: 
:-------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.B) PRIX D'ECLUSE : : : : 
ECU/100 KG : 105,50: 105,50: 105,12: 100,80: . 
. FIXATIONS : : : : : 
: ECU/100 KG : 20,36: 20,36: 20,34: 25,03: : : : : 




: PRIX D'EC..USE : : : : : 
: ECU/100 KG : 73,04: 73,04: 72,78: 69,79: 





ECU/100 KG : 14,09: 14,09: 14,08: 17,33: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




. . . . 
. . . . 









:02.02.B. lI .D> 2 
PRIX D'ECLUSE : : : : 
ECU/100 KG 256,40: 256,40: 255,79: 247,23: 
FIXATIONS : : : : ECU/100 KG 42,64: 42,64: 42,50: 51,36: : : : : : : : : : 
:----·-·------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------: 
:-----------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VI It 3 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:0Elf'S ET VOLAILLE AVICULTURE 





: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.D> 3 
PRIX It' ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
. . . . 
. . . . 













. . . 
w • • 
255,71 255,71; ~"4,90: 243,54; 
ECU/100 KG : 50,56: 50,56: 50,36: 62,09: 
;, -------------------------: ------: -------: -------: ------- : -------: -------: --·----·-: ------- : -------: -------: --·--·---:. ------- : -------: 
:02e02.BaII.E)2AA) 
PRIX D'ECLUSE 





. i 120,19 120,19 119,90 115,89 





:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:02.02.B. II .E> 2BB) : : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 216,34: 216,34: 215,82: 208,60: 
FIXATIONS : : : : : 





PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 184,71: 184,71: 183,38: 176,42: 
: FIXATIONS : : : : : : 
: ECU/100 KG : 34,21: 34,21: 34,98: 43,00: -: 
:----------------·--------:-------:-------: - ----:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:02.02.B.II.F> 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
232,85 232,85; 232,0Si 221,31; 




: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
324,62 324,62 323,46 310,16 

















: PRIX D'ECLUSE : : : : : 






---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIVOL : 
AVID 3 :OEUFS ET VC1.AILLE AVIctl.TURE 
:VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:----------------------MM---------------------------------------------------------~------------------------------------------------: 
: C.E. 
:----------------------------------------- .------------------------------·--------------------------------------------------------: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: : : : : : : : : : 
:--------------------... ---- -------: -------: ---.-----:----- . - : -------: -------:-------: --~-----: -------:-------: -------: -------: ----·---: 
FIXATIONS : : 
ECU/100 KG 14,09 14,09 14,08 17,33: : 
--------------·---------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ---~----
:02.03.A : : 
PRIX D'EQ.USE : : : : : 
ECU/100 KG :1834,20:1834,20:1829,10:1757,40: 
FIXATIONS : . : : : : 
: ECU/100 KG : 334,50: 334,50: 333,20: 407,20: : 
:------------------------:~----:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.03.B : : 
PRIX Il'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 186,66: 186,66: 185,99: 178,34: 
FIXATIONS : : : : : : 
: ECU/100 KG : 36,02: 36,02: 35, 98: 44,28: : 
:----------------~-----:-------:-------:-------:--~--:------- -------:-------:-------:-------:-------:----- .-:-------:---·----: 
:02.05.C : : 
: PRIX Il'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 162,31: 162,31: 161,73: 155,08: 
: FIXATI(}IS : : : : : 








:15.01.B : : : : : 
PRIX It'ECUJSE : : : : : 
ECU/100 KG : 194,77: 194,77: 194,08: 186,10: 
FIXATIONS : : : : : 
. 
. 
: ECU/100 KG : 37 ,58: 37 ,58: 37 ,55: 46,20: : : : : 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.l.A.1.AA : : : : : 
: PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 320,50: 320,50: 319,74: 309,04: 
FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 53,30: 53,30: 53,12: 64,20: 
. 
. 





. . . . 
. . . . 
325,66: 325,66: 324,40: 310,44; 







: PRIX Il'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 357,08: 357,08: 355,81: 341,18: 
: FIXATIONS : : : : : 
ECU/100 KG : 68,90: 68,90: 68,84: 84,70: 
:-----------------------.. ·-----------------·-·------------------------------·-------------------------------------------·---------·----R---: 
; DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIVOL ; 
: AVID 3 :CEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE : 
: :VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES : 
:---------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ··---------~-: 
: C.E. : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010285: 010585: 010885: 011185: : : 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
:------------------------ -------:------·-:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:16.02.B.I.B : : : : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE • • • • • • • • • • 
: ECU/100 KG : 194,77: 194,77: 194,08: 186,10: : : : : : 
: FIXATIONS : : : : : : : : : : 
: ECU/100 KG : 37 ,58: 37,58: 37 ,ss: 46,20: : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.I.C 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
ECU/100 KG : 113,62: 113,62: 113,21: 108,56: 
FIXATIONS : : : : : 
: ECU/100 KG : 21,92: 21,92: 21,90: 26,95: : : : 
: ------------------------------------------ . -------~---------------------------------------------------------------------------: 
(1) Sont consideres comme parties dites "paletots d'oie ou de canard" Les produits constitues d'oies ou de 
canards presentes plumes, completement vides, sans la tete ni Les pattes et dont Les os de La carcasse 
Cbrechet, cotes, coLonne vertebrale et sacrum) ont ete retires mais presentant encore Les femurs, Les 
tibias et Les humerus. 




DG VI/A 4 1287/Vl/81 
Suite 85 
5. 0 VAL BUM IN E 
.24. 
: . ------------------------------------------------------.. ----------------------------------------·-----------·-~------·-----------·-----: 
: DE DGVIA4 
: AVID 3 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:QElFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:OVALBUt1INE ET LACTALBUMINE - FIXATIONS 
:REF. :PRIOBU 
:------------ .------------------·----------------------------------------- .--------------------------------------------------------: 
: C.E. 
:----------------.. ·--------------------------------------·---------------. --------------·--------------------------·-------------------: 
: 010285: 010585: 010885: 011185: 
: 300485: 310785: 311085: 310186: 
: -----------------------:-------:-·------:-------:-------: ------:-------:-------: -------: -------: -------: ------- :-------: -·--·---: 
:35.02.A.II.A)l : : : : : 
PRIX D'ECLUSE : : : : : 
: ECU/100 KG : 464,81: 457,38: 463,06: 438,42: 
: FIXATIONS : : : : : 





PRIX D'ECLUSE : : : : 
: ECU/100 KG : 62,41: 61,40: 62,17: 58,83 
: FIXATIONS : : : : 






DG VI/A 4 
6. PROD U ITS LA IT I ER S 
1287 /VI/81 
Suite 85 
a) F __ I __ x __ A __ T __ I __ o __ N __ s 
~ 
~ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE IIG\.'IA4 :F'F.'ELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIU\I : 
A VI It 1 :LAIT l-t PJ'\'{)IlUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PREL8..'EMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
: -- ..... _..._ ~-- -- ------------- •••·-·-·····- ... --,-- .. ··-·-----·--------------·-- .... -~- - - -·-·-· -·-· -·-- -··-·-· _____ .............. ---- ----· .. ,.--- ... -~--- ·-· -·--·-·-· 0-• • '• ~ ~•• ~ ·-·-· ·-••••• -- -~- ,._ ---·- -· ~-· -- ..... - --·-· .... _. ·-• .. , -H---·: 
: 161284: 010185: 160185: 010285: 160285: 010385: 160385: 010485: 160485: 010585: 160585: 270585: 
: 311284: 150185: 310185: 150285: 280285: 150385: 310385: 150485: 300485: 150585: 260585: 310585: 
:------·---·---,y--....... ---·-·-·--------....... --·---: ~------·- :----·---:-·------: ---·--···--: --------: ------- :-------:----·---: ~---..... ---: -------: -------:-----·--: 
:HO. REGLErENT :3495/84:3710/84:0089/85:0243/85:0383/85:0496/85:0656/85:0853/85:0962/85:1104/85:1242/85:1374/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A. I.A) 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 24,34: 24,34: 24,67: 25,51: 25,06: 24,40: 24,52: 25,93: 26,45: 26,88: 26,08: 26,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.I.B} : : : : : : : : : : : : : 
:C .. EB : : : : : : : : : : : : : 
: 21,93: 21,93: 22,26: 23,10: 22,65: 21,99: 22,11: 23,52: 24,04: 24,47: 23,67: 24,50: 
:~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01~A.II.A) 1 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . :C.E. 
21,93: 21,93: 22,26: 23,10: 22,65: 21,99: 22,11 23,52: 24,04: 24,47: 23,67: 24,50: 
: ------------------------------- -------:------·: -------:-------:------:-------: ------- ----- --:---------: -------: ------··- :-·---~--: 
:04.01.A.II A) 2 
:C.E. : : : : : : : : : 
: : 26,49: 26,49: 27,04: 28,29: 27,73: 26,91: 27,10 28,91 29,54 30,07: 29,10: 29,84 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:--------
:04.01.A.II.B) 1 : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : 
: 20,72: 20,72: 21,05: 21,89: 21,44: 20,78: 20,90 22,31 22,83 23,26 22,46 23,29 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.01.A. II B> 2 
:c.E. . . 
25,28: 25,28 25,83 27,08 26,52 25,70 25,89 27,70 28,33 28,86 27,89 28,63 
:-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -~-----
:04.01.B. I 
:c.E. 
49,81 49,81 52,18 56,75 55,53 53,78 54,46 58,88 60,17 61,23 59,28 58,35 
:-----------.-p---------------------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----------
:04.01.B.II 
:C.E. : : 
105,36 105,36 110,39 120,05: 117,46 113,76 115,21 124,56 127,28 129,53: 125,41 123,44 
:------------~------------------- ------- ------- -·------ -----· .. ·-:-----··-- ------- ------- ------- ------- --------:------- -------
:04.01.B.III 
:c.E. . . 
162,83 162,83 170,60 185,53: 181,53 175,81 178,05 192,50 196,71 200,18 193,81 190,77 




. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
11,00: 11,00: 14,87: 14,87: 13,56: 11,61: 11,67: 13,66: 1s,1a: 16,43: 14,14: 16,30 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02~A.II .. A)1 
:C.Es : : : : : : : : : : : : : 
: 113,74: 113,74: 112,62: 112,62: 109,89: 105,98: 105,98: 112,89: 116,22: 119,02: 113,87: 125,42: 
: _ .. __ , .., ___ ....__~----------------~-----------------------------·-.... ------·-·-·----------·------•--.. -------------·----·-·---·-·-----------------·----•H••~---•-••-••---·-: 
~ 
(.,p 
: -----------···-·----·----··--· ---· .. -·-----------·-- --.. -- ...... -·-·· --··--·-- ... -- --·--.. -· - - -· ---·-··-·-----·--------·--.. ---~·-· .... -·-· ·--··-· .. -·-··------- -·- .... , ________ .... ··---------------·-·------: 
: DE. DGVIA4 
: A VI II 1 
:PRELEVEMENTS INPORTATION 
:LAIT & PROIIUITS LAITIERS 
:REF. :PRILAI 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PR£LEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS Ea.J /100 t(G 
:----------- ...... ----------------------------------·----- - - ... -·----------·--------------··-------·---------- .... --.. -.-, ------------------ ·---· ~·· -·-·--- -· _ .. __ ··-: 
: 161284: 010185: 160185: 010285: 160285: 010385: 160385: 010485: 160485: 010585: 160585: 270585: 
: 311284: 150185: 310185: 150285: 280285: 150385: 310385: 150485: 300485: 150~: 260585: 310585: 
:------.. --...-+-----·-----------------:-~---""""-:-------: ------ :-------:-------:------·-:-----·--: ·----·----: ·-------: -------: -------·-·: ·-·-----. - : 
:MO. REGLEMENT :3495/84:3710/84:0089/85:0243/85:0383/85:0496/85:0656/85:0853/85:0962/85:1104/85:1242/85:1374/85: 
:--~----------------------------:----- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .. A) 2 
:c.E. 
149,99 149,99 158,71 158,71 154,62 148,77 148,77 157,73 162,34 166,14 159,17 166,65 
:---~---------~- ·----------·--~------- -----~-- ------- ------- --------·- ------- ------- --·--·--·~ ·-·----·-- ·-+------ -----·--- -·-·+--·---- - ..... ~---·-
:04.02.Ac II .A) 3 
:C~E. 
152,41 152,41 161,13 161,13 157,04 151,19 151,19 160,15 164,76 168,:.6 161,59 169,07 
:-----·----·-·--·-·-·--·--·-- .. ------·-· ... ·--· .. --- ----~---- --·----- ---~---·-- ------- -------- ----·-- -------·- .-.--.-...- .... -- ------- ------- _____ ........ _ -------
:04.02.A.II.A)4 
:C.E. : 
: 224,35 224,35 234,12 234,12: 232,56 230,35 230,35 235,47 237,16 238,:;5 236,00 241,42 
:-------------------------------- ------- ------- ------ -------:---··------ ------- -------~ ·------- ------- ------- ------- -------
:04.02.A. II .B) 1 
:C.E. 
106,49 106,49 105,37 105,37 102,64 98,73 98,73 105,&4 108,97 111,77 106,62 118,17 
:~----------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ---- - - -~- ----- --
:04.02.A.1I.B)2 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . :c.E. 
: 142,74: 142,74 151,46: 151,46: 147,37: 141,52: 141,52: 150,48 155,09: 158,89: 151,92 159,40: 
:------.. ------·---------------------: -------:------- ------- :-------: -------:-------:-------: -·---·--- -------: -·--·---: ------- -~------: 
:0-4 .02 .A. II .B) 3 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
145,16: 145,16: 153,88: 153,88: 149,79: 143,94: 143,94: 152,90: 157,51 161,31 154,34: 161,82: 
:--------~----------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -·------ -------:-----·----: 
:04 .02.A. II .IO 4 
:C.E. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
217,10: 217,10: 226,87: 226,87: 225,31 223,10: 223,10: 228,22: 229,91 231,30: 228,75: 234,17: 
:-------------------------------- -------: -------: ------:-------: ------- -------: ---------:------- - :------- ------: _ .. _______ ~ :-------·-: 
:04.02.A.III.A)l : 
:C.E. : 
: : 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 26,59 27,57 
:-------------·-------·---------~---:------- -·------ -------- ------- ------- ------- ---·---- ------- -----~- --··-----·- ---·---·· .. -------
:04.02.A. III .A) 2 
:c.E. 
35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 37,22 
:-------·--..... ---·-•r•""•··---~---·-·---·---·---- --·----- ------- --...----•- ------- ·---- -·- -----·-- -------- -·--- ------- -- --- - -- ------
:04.02.A.III.B)l 
:C.E. . . . . 
105,36 105,36 110,39 120,05 117,46 113,76 115,21 124,56: 127,28: 129,53 125,41 123,44 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:04a02 A~III.P..)2 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 162,83: 162,83: 170,60: 185,53: 181,53: 175,81: 178,05: 192,50: 196,71: 200,18: 193,81: 190,77 





: DE DGVIA4 
: A VI II 1 
:PRELEv'EMENTS IMPORTATION 
:LAIT i PROIIUITS LAITIERS 
:LAIT ET PROIIUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:REF. :f'RILAI 
: ------~ .. ·--~----·--·-----·-----·---.. ---·--- .. ·------·-·-··----------~---·----------------... -------·--------- __________________________ ... __________________ : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-------- -··-·-· ---· .. ---·-·-----------------·-------~----------··-·------------··---------·-~--- ------------------ - : 
: 161284: 010185: 160185: 010285: 160285: 010385: 160385: 010485: 160485: 010585: 160585: 270585: 
: 311284: 150185: 310185: 150285: 280285: 150385: 310385: 150485: 300485: 150585: 260585: 310585: 
: ---------·-·-·--·-·-----------·---·----: --· .. ·-·--- :-------:-------:-------- :-------:--------:-------:-------:-------: -------- :-------: ---------: 
:NO. REGLEMENT :3495/84:3710/84:0089/85:0243/85:0383/85:0496/85:0656/85:0853/85:0962/85:1104/85:1242/85:1374/85: 
:--------------------------------:-------:------ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---: 
:04.02.B. I .A) 
:C.E. 
:(1)(2) 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.02.B.I.B)l.AA) 
C.E. (3)(4) 1,0649 1,0649 1,0537 1,0537 1,0264 0,9873 0,9873 1,0564 1,0897 1,1177 1,0662 1,1817 
----------·-------------------·-~- ·-----·-- -------- ------- ------- -------- ------- --·------ -·------- -----·-- ------·- ---·-··~-- ....-------
:04.02sB.I.B)1.BP.> 
:C.E. 
:(3)(4) 1,4274 1,4274 1,5146 1,5146 1,4737 1,4152 1,4152 1,5048 1,5509 1,5889 1,5192 1,5940 
:--------·----·--------------·------- -------- ------- ------- ------- ------·- ------- -------- ------- ------- ------- -------- -------
:04.02.B.I.B) 1.CC) 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
:(3) (4) : 2,1710: 2,1710: 2,2687: 2,2687: 2,~.;31: 2,2310: 2,2310: 2,2822: 2,2991: 2,3130: 2,2875 2,3417 
:-------------------------------·--: ------:-·-----: -------:-----·,---: -------: -------: -------: -------- :-------:-------:------- -------
: 04. 02 B. I. B) 2 AA) : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3) (5) : 1,0649: 1,0649: 1,0537: 1,0537: 1,0264: 0,9873: 0,9873: 1,or".J64: 1,0897: 1,1177: 1,0662: 1,1817: 
:-------------------·----~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04~02B.I.B>2BB) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : -: : : 
:(3)(5) : 1,4274: 1,4274: 1,5146: 1,5146: 1,4737: 1,4152: 1,4152: 1,5048: 1,5509: 1,5889: 1,5192: 1,5940: 
:-----------------------·---------:-------:-------: -------: -------: -----·--: -·-·-~----: ------· -:-------: -------: -------: ------..~-: ..... .....,. _____ : 
:04.02 B.I.8)2 CC) 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) 2,1710: 2,1710: 2,2687: 2,2687: 2,2531 2,2310: 2,2310: 2,2822: 2,2991: 2,3130: 2,2875: 2,3417: 
: ----------·-·· -------------------- -------:------: -------: -------: ------- -------: ----·---: -------:-----·--: -------: -------: --------: 
:04.02.B.II.A 
:c.E. : : : : : : : : : : : 
: 50,55: 50,55: so,ss: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 52, 91 
:-------------------------·------· --.. -----:------- :--.. -·----: -------: -------:------- :--------: -------:--·-----: --------:-------: ___ .._ __ _ 
:04.02.B.II.B)l : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : 
:(5) 1,0536: 1,0536: 1,1039: 1,2005: 1,1746: 1,1376: 1,1521 1,2456: 1,2728: 1,2953: 1,2541 1,2344 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-- ----:------- -------
:o4.02.B.II.B)2 
:C.E. : : : : : : : : 
:(5) 1,6283: 1,6283: 1,7060: 1,8553: 1,8153: 1,7581 1,7805: 1,?250 1,9671 2,0018: 1,9381 1,9077: 
:---... --.-... -·----~-·-------·----...... ~----·---~- -------:--------:--·-----·: ---·-·--.... : ------- :-----·--· ---•··-----•: ------·c•- --. ........... ,__,_ -·-------: ----••--•·-- -··----.··--: 
:04 .. 03 .. A 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 191,56: 191,St.: 200,71: 218,27: 213,56: 206,83: 209,47: 226,47: 231,42: 235,50: 228,01: 224,43: 




: --- -- - -- - .......... .. -- . . ---------··---------.. ··--·---------·-··----·---- ~--·---·-·---·--·-·--~ ....... _.. _____ , ..... -.. ~.-- ~--·----··--·-----·--··---------·------- ..... -----·-: 
: DE DGVIA4 




:LAIT ~ PF.'OIIUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS Ph'ELEVEMENTS 
:REF. :PRILAI 
:-----·-.. ----·--------. -----~------------------------·--·---------·---------·---------------·-·--···----------·-----------·-------------·--···· --·-··-------·--: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:------·------------·-----·---------·-----------------·-----------·------·------------·--------·------·-~-------------------------·------·---.-..--~-----------: 
. 
: 161284: 010185: 160185: 010285: 160285: 010385: 160385: 010485: 160485: 010585: 160585: 270585: 
: 311284: 150185: 310185: 150285: 280285: 150385: 310385: 150485: 300485: 150585: 260585: 310585: 
:------·-- ... ··---··----··-·----··-- .-.,~ . --·- ..... --.·-: -------:--------: ·---·-·----:--------:-------:-·--·---·-: ..... ______ : ------·-:-------:------- :-------· :-------: 
:HO. REGLEMENT :3495/84:3710/84:0089/85:0243/85:0383/85:0496/85:0656/85:0853/85:0962/85:1104/85:1242/85:1374/85: 
:------------------~-------------:----- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.B 
:C.E. . . . . 
233,70 233,70 244,87: 266,29 260,54 252,33 ~JS,55 276,29: 282,33 287,31 278,17 273,80 
:--·-----~----"-·----------·----------~-- ------- ------- --------:-----·-·- ------- _______ ,__ ---·--·--.- -------:-------- --·----·- __ _....,..,, ___ ,._ -·-·-----
:04.04.A 
:c.E. 
:(6) 203,60 203,60 203,60 203,60 184,54 184,54 184,54 179,89 179,89 183,33 183,33 189,59 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -----~- ------- ------- ------- ------- -------
:o4.04MB 
:c.E. 
:(7) 199,27 199,27 193,65 193,65 180,01 160,48 160,48 181,08 196,79 209,76 185,97 206,31 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.04.C 
:c.E. : : : : 
:(8) : 157,69: 157,69: 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 162,97: 
:--------------...------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ----·--- ------- --·----- ------·- -------: 
:04.04.Ii.I.A> : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 162,17: 162,17: 162,63: 163,50: 163,27: 162,93: 163,06: 163,91: 164,16: 164,37: 163,99: 168,22: 
:----------·---·------------·-------:------.--:--------:------ -·---:------- :---------:-------:----·-· --:---· ----:------·-·-:- --· ··'-·--:-·----.. --:--·-------: 
:04.04.[1.I.B> : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 163,43: 163,43: 165,63: ll,9,84: 168,71: 167,10: 167,73: 171,81: 173,00: 173,98: 172,18: 174,63: 
:-----------------------~-----·--:-------:----·--··-: ---------:------.. -: ---- ..... ---:-------: ·------·- :--- ----:---·-·---:-------: --~~---~-: -------· ---: 
:04.04.D.II 
:c.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
260,15: 260,15: 262,35: 266,56: 265,43: 263,82: 264,45: 268,53: 269,72: 270,70 268,90: 271,35 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·:-------
:04.04.E.I.A) 
:C.E. : : 
: 199,27 199,27: 193,65 193,65: 180,01 160,48 160,48 181,08 196,79 209,76 185,97 206,31 
:-------------------------------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.04.E. I.B> 1 
:C.E. 
:(10) 177,39 177,39 174,95 194,42 169,04 160,58 160,58 169,50 176,31 181,92 171,62 181,27 
:---·------·-----·------------ ------- ------- -----·-·- -·------ ------·- ---·---~ ------ - -·--····~---.- ·--- ---- -------- ---·---.... -·-·---M-o,, _ ..... ____ -





175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62: 175,62 175,62 175,62 175,62 175,62 181,14 
:•----.. ------•-••-•-•--·-----~---·· -•-•·-·--·-- -·•-•-,-..,w--- ·--·- -····-·- ------- ·--•-•·---·- ----·- .. -• .... -------:-,...,~·--- ..... ------·- •••••- •---~··- ·-·-·-., .. •--•- •·-••-0+-·-•-•-- •-•••--•·--• --




: : : : : : : : : : : : 
: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 131,72: 135,86 




: DE [tGVIA4 
: AVID 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
:REF. :PRILAI 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:---·----------.. ---------------------------------------------------·----·----·--·--·----·------··---·----·~-·--..·-----------·-.. ---·-·----.. ------~··*-.. ---------: 
. 
. 
: 161284: 010185: 160185: 010285: 160285: 010385: 160385: 010485: 160485: 010585: 160585: 270585: 
: 311284: 150185: 310185: 150285: 280285: 150385: 310385: 150485: 300485: 150585: 260585: 310585: 
:--··------.. ---------·----------·---·---:-------:-------:-------:-----.. --:------- :-------:-------:-------: ·--------:--·-·----: -------:----.. ---: 




: 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 272,34 277,86 
:-----------.. --·--- ' --------------- ------- ·-----·-·- ------- ·--- --- ------ - - --- ---- .. -- -- ------ ·--- --- ----- - - __ ._. -
:04.04.E. II .A) 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 199,27: 199,27: 193,65: 193,65: 1ao,01: 160,48: 160,48: 101,os: 196,79: 209,76: 185,97: 206,31: 
:--------------------------------:---·-----:------ ·- :-------:------- :------··"" :-----·--: -·------:-------:-------:-------:-·---·---: --~----: 
:04.04.E.II.B) : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 272,34: 277,86: 
: -------------------------·------- : ------: ------: -------: ·-------: --- ·- -·-·- : -------: -------- : --· ----- : ------- : ---- --- : --------: -~- ,-·-·--- : 
:17.02.A.II 
:C.E. : : : : : : : : : 
:(12) : 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 41,80: 
:-----------------------·---------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: ---·---- :-------:---·----: ---~~·---:-------: ---·----: 
: 21. 07. F. I : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 41,80 
:-------------------------·-----,---: -------: ----- . : ------·- :-------:-------:--------:-------:-------:---9&----:-------: ------- :------·-
:23. 07. B. I •. A) 3 : : : : : : : : :. : : : 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 82,29: 82,29: 81,45: 81,45: 79,40: 76,47: 76,47: 81,65: 84,15: 86,25: 82,39: 91,05: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.A)4 
:c.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 106,78: 106,78: 105,68: 105,68: 103,01 99,18: 99,18: 105,95: 109,21 111,95: 106,91 118,23: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:23.07 .B. I.B) 3 
:c.E. 
: : : : : : 9S,8b: : : : : : : 92,28: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------: 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . :23.07.B.I .. C)3 
:c.E. 
77,58 74,64 74,64 79,64 81,97 84,58 80,97 89,06: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:23.07.B.II 
C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 106,78: 106,78: 105,68: 105,68: 103,01: 99,18: 99,18: 105,95: 109,21: 111,95: 106,91: 118,23 
--~~---·-·------------------------------·---------· .. ·-·-------·---··-... -- ·----------~--·--- - ---------·- --·- ·- ...... _. ·-·••• _..,.. -· •• ..... -~ • _ .. •T•'•> ··--~·-· -····-· ....... =• ••-··~ ~-·-- ·-- -··- _ .... •- •••• - ·- ··-·--
DE DGVIA4 :PRELEVEHENTS IHPOOTATIOH . :REF. :PRILAI ~ 
AVID 1 :LAIT Et PROOOITS LAITIERS 
:LAIT ET PROIUITS LAITIERS PRELEVEMENTS 
; PRELEVEHEHTS ItflJ<TATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU - /100 KG - ------- --------------; 
: : 010685: 160685: 010785: 160785: 010885: 160885: 010985: 160985: 011085: 161085: 011185: 161185: 011285: 16128Si 
: : 150685: 300685: 150785: 310785: 150885: 310885: 150985: 300985: 151085: 311085: 151185: 301185: 151285: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tl). REGL.EtENT :1409/85:1608/85:1761/85:1935/BS:2151/85:2318/85:2441/85:2577/85:2718/85:2861/85:3024/85:311JC'J185:3339/85:3536/85: 
:-----------------~------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .01.A. I .A> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 21,15: 21,1s: 21,09: 21,30: 21,94: 20,1s: 21,os: 26,s1: 26,83: 29,73: 29,73: 29,73: 30,41 30,60 
:~-----~------------~----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:04.01.A.I.B) : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 24,74: 24,74: 24,68: 24,89: 25,53: 25,74: 24,67: 24,10: 24,42: 21,32: 21,32: 21,32: 28,oo: 20,19: 
:---------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.,01.A. II .A) 1 : : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 24,74: 24,74: 24,68: 24,89: 25,53: 25,74: 24,67: 24,10: 24,42: 27,32: 27,32: 27,32: 28,00: 28,19: 
:-...------------~~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:--~----:------~:-------:-------: 
:04.01.·A.II A> 2 : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 30,14: 30,14: 30,22: 30,46: 31,25: 31,50: 30,11: 29,41: 29,81: 32,96: 32,96: 32,96: 33,69: 33,94: 
:-------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------: 
:04.01.A.II.B> 1 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 23,SJ: 23,SJ: 23,47: 23,68: 24,32: 24,SJ: 23,46: 22,89: 23,21: 26,11: 26,11: 26,11: 26,79: 26,98: 
:-----~------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04t,01.A. II B> 2 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 28,93: 28,93: 29,01: 29,25: 30,04: 30,29: 28,90: 28,20: 28,60: 31,75: 31,75: 31,75: 32,48: 32,73: 
:------------------------~~:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:------:-------:-------: 
:04.01.B. I : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 58,94: 58,94: 60,48: 60,94: 62,45: 62,92: 59,42: 57,96: 58,79: 61,53: 61,53: 61,53: 62,19: 62,90: 
:---------------.---·-------------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:04.01.B.II : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 124,69: 124,69: 127,94: 128,90: 132,10: 133,09: 125,70: 122,60: 124,37: 130,16: 130,16: 130,16: 131,55: 133,06: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.III : : : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 192,70: 192,70: 197,73: 199,21: 204,16: 205,69: 194,26: 189,47: 192,21: 201,15: 201,15: 201,15: 203,31: 205,64: 
:--~---------·~-----~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04.02.A. I : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 17,63: 17,63: 10,01: 10,01: 19,44: 20,02: 20,so: 10,91: 19,01: 22,1s: 22,15: 22,15: 22,s6: 23,51: :-----------•-.,_c_..._,,,____________ • --:-------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:------ : -------:-------: 
:04.02.AelI1iA)1 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 




IE DGVIAA :PRELEVBEHTS IMPORTATION :RFF. :PRILAI -: 
A Vl D 1 :LAIT l PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PROWITS LAITIERS PRELEVEHEHTS 
~ PRELEVEMEHTS IHPORTATIOH FIXATIOHS PAYS TIERS EaJ /100 KG ----------; 
: : 010685: 160685: 010785: 160785: 010885: 160885: 010905: 160985: 011oas: 161085: 011195: 16118!:: oii2SS:-1612SSi 
: : 150685: 300685: 150785: 310785: 150885: 310885: 150985: 300985: 151085: 311085: 151185: 301105: 151285: 311285: 
:NJ. REGLEKEHT :1409/85:1608/85;1761/85it935/85;2151/85:2318/85:2441/85:2577/B5;2718/85:2861/85;3024/B5:3195/85;3339/85i3536/85; 
:----------------~--~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.I1.A>2 : : : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 168,77: 168,77: 168,77: 170,48: 176,16: 177,93: 169,72: 164,89: 167,65: 174,73: 174,73: 174,73: 176,88: 186,36: 
:---~~-------------------~--:-------:-------:-------;. ----:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A>J : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 171,19 171,19: 171,19: 172,90: 178,58: 180,35: 172,14: 167,31: 170,07: 177,15: 177,15: 177,15: 179,30: 188,78: 
:-----~------ .---------------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)4 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 242,19: 242,19: 242,19: 242,81: 245,00: 245,65: 236,52: 234,75: 235,76: 238,34: 238,34: 238,34: 239,12: 247,33 
:------·------------------:-----:-------:------:-----:---:-----:------ . :------:---:------:-------:------:-------:------
: 04. 02 .A. II .B> 1 : : : : : : : : : : : : : 
:c i.rE. : : : : : : : : : : : . : : : 
: : 119,74: 119,74: 115,79: 117,12: 121,49: 122,86: 117,91: 114,34: 116,38: 144,15: 144,15: 144,15: 150,58: 151,26 
:---~----------------------:--~--:-------:-------:-------:~----:-------:-----:-~---:-----:-----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.1I.B)2 : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 161,52: 161,52: 161,52: 163,23: 168,91: 170,68: 162,47: 157,64: 160,40: 167,48: 167,48: 167,48: 169,63: 179,11 
:~~----·----------------------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.Il.B)J : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 163,94: 163,94: 163,94: 165,65: 171,33: 173,10: 164,89: 160,06: 162,82: 169,90: 169,90: 169,90= 172,05: 181,53 
:----------------··---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.ll.B)4 : : : : : : : : : : : : ·: 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 234,94: 234,94: 234,94: 235,56: 237,75: 238,40: 229,27: 227,50: 228,51: 231,09: 231,09: 231,09: 231,87 240,08 
:-~--~---------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:------- -------
:04.02.A.III.A)l : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 27,57: 27,57: 27,57: 27,57: 27,57: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13:: 30,13 30,13 
:-------------------··------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~--:-------:-------:-------:------- -------
:04.02.A.II1.A)2 : : : : : : : : : : : : ;: 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 37 ,22: 37,22: 37 ,22: 37 ,22: 37,22: 40,68: 40,68: 40,68: 40,68: 40,68: 40,68: 40,68:: 40,68: 40,68: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.B)l : : : : : : : : : : : : :: 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 124,69: 124,69: 127,94: 128,90: 132,10: 133,09: 125,70: 122,60: 124,37: 130,16: 130,16: 130,16:: 131,55: 133,06: 
:-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-· -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~ 
:04.02A11III.B.)2 : : : : : : : : : : : : :: 
:C.E.. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 192,70: 192,70: 197,73: 199,21: 204,16: 205,69: 194,26: 189,47: 192,21: 201,15: 201,15: 201,15:: 203,31: 205,64: 
:~~~-~-----~---------------------------------------------------------------------------------- ------- - ----- - -------- ------ -
v,.; 
...t· 
~ DE DGVIA4 :PRELEVENEHTS INPORTATIOH :REF. :PRILAI : 
: AVID 1 :LAIT & PROrtJITS LAITIERS 
: :LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEKEHTS 
; PRELEVEtENTS IHPORTATIOH FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG ·- ------- -----: 
~ : 010685: 160685: 010785: 160785: 010885: 160885: 010985: 160985: 011085: 161085: 011185: 161185~ 011285:-i61285i 
: : 150685: 30()685: 150785: 310785: 150885: 310885: 150985: 300985: 151085: 311085: 151185: 301185: 151285: 311285: 
;Nl. REGLEHENT ;1409/85;1608/85;1761/85;1935/85;2151/85;2318/85;2441/85;2577/85;2718/85:2861/85:3024/85:3195/85;3339/85;3536/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I .A> : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2) : 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27= 36,27: 36,27: 
:---------------~~~--------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.B) 1.M> : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 1,1974: 1,1974: 1,1579: 1,1112: 1,2149: 1,2286: 1,1791: 1,1434: 1,1638: 1,4415: 1,4415: 1,4415: 1,5058: 1,5126: 
:--------------------------------:-------:-----. :-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------: 
:04.02.B.1.B) 1.BB> : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : :· : : : 
:(3)(4) : 1,6152: 1,6152: 1,6152: 1,6323: 1,6891: 1,7068: 1,6247: 1,5764: 1,6040: 1,6748: 1,6748: 1,6748: 1,6963: 1,7911: 
:------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:. 
:04.02.B.I.B>t.CC) : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 2,3494: 2,3494: 2,3494: 2,3556: 2,3775: 2,3840: 2,2927: 2,2JC"...,O: 2,2851: 2,3109: 2,3109: 2,3109: 2,3187: 2,4008: 
:------~--------------~--------:-------:-------:---~-:-------:-------:~----;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02B.I.B)2M> : : : : : : : : ; : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 1,1974: 1,1974: 1,1579: 1,1712: 1,2149: 1,2286: 1,1791: 1,1434: 1,1638: 1,4415: 1,4415: 1,4415: 1,5058: 1,5126: 
:--------------------------------:-------:---~-:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 ·B.I.B>2 BB) : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : :. : : 
:(3)(5) : 1,6152: 1,6152: 1,6152: 1,6323: 1,6891: 1,7068: 1,6247: 1,5764: 1,6040: 1,6748: 1,6748: 1,6748: 1,6963: 1,7911: 
:--------------------~--------:--·----:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B>2 CC) : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : :; 
:(3)(5) : 2,3494: 2,3494: 2,3494: 2,3556: 2,3775: 2,3840: 2,2927: 2,2750: 2,2851: 2,3109: 2,3109: 2,3109: 2,3187: 2,4008: 
:--~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:------:-------:-------: 
:04.02.B.II.A : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 
:-----------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.Bl1 : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,2469: 1,2469: 1,2794: 1,2890: 1,3210: 1,3309: 1,2570: 1,2260: 1,2437: 1,3016: 1,3016: 1,3016: 1,3155: 1,3306: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I1.B)2 : : : : : : : : : : : : ·: 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,9270: 1,9270: 1,977.3: 1,9921: 2,0416: 2,0569: 1,9426: 1,8947: 1,9221: 2,0115: 2,0115: 2,0115: 2,0331: 2,0564: 
:-----------·.,,---------------------:-----:-----:-------:-------:-------: -------: -------: -------: ------: -------: -------:------- :-------:------- :; 
:04.03.A : : : : : : : : : : : : : : :1 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : :; 
: 226,70: 226,70: 232,62: 234,37: 240,19: 241,99: 228,54: 222,91: 226,13: 236,65: 236,65: 236,65= 239,19: 241,93:\ 
:----~~--~-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- - -
v--
~\ 
IE DGVIA4 :PRELEVENENTS IMPORTATION :REF. :PRILAI ~ 
AVID 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVENEHTS 
i PRELEVENEHTS Ilf'ORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG -- -- : 
: : 010685: 160685: 010785: 160785: 010885: 160885: 010985: 160985: 011085: 161085: 011185: 161185: 011285: 161285~ 
: : 150685: 300685: 150785: 310785: 150885: 310885: 150985: 300985: 151085: 311085: 151185: 301185= 151285: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:· 
:t«:l. REGLEHEMT :1409/85:1608/85:1761/85:1935/85:2151/85:2318/85:2441/85:2577/85:2718/85:2861/85:3024/85:3195/85:3339/85:3536/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04. 03. B : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 276,57: 276,57: 283,80: 285,93: 293,03: 295,23: 278,82: 271,95: 27S,B8: 288,71: 288,71: 288,71: 291,81: 295,15: 
:--------~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:04.04.A : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 189,59: 189,59: 182,02: 182,02: 184,99: 184,99: 188,05: 188,05: 188,05: 194,53: 197,01: 197,01: 192,93: 185,21: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.B : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(7) : 213,54: 213,54: 213,54: 219,40: 238,75: 244,78: 249,71: 233,26: 242,67: 266,82: 266,82: 266,82: 274,15: 280,95: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----: 
:04.04.C : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(8) : 162,97: 162,97: 162,97: 162,97: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 
:~-~~~---------------------:-~---:-------:---~-:-------:-------:-------:---~-:-------:~----:-------:-------:----~:-------:-------: 
:04.04.D. I .A> : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 168,34: 168,34: 168,63: 168,72: 169,02: 169,11: 168,44: 168,16: 168,32: 168,84: 168,84: 168,84: 168,97: 169,11: 
:--------------------------------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.B> : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 175,18: 175,18: 176,60: 177,02: 178,43: 178,86: 175,63: 174,28: 175,05: 177,58: 177,58: 177,58: 178,19: 178,84: 
:--------~---------------------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.II : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 271,90: 271,90: 273,32: 273,74: 275,15: 275,58: 272,35.: 211,00: 271,77: 274,30: 274,30: 274,30: 274,91: 275,56: 
:-----------------------------~:------· :-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:---~-:----~:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E. I.A) : : : : : : : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 213,54: 213,54: 213,54: 219,40: 238,75: 244,78: 249,71: 233,26: 242,67: 266,82: 266,82: 266,82: 274,15: 280,95: 
:-------------~~-----~---------:-------:---··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I .B> 1 : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: <10> : 184,40: 184,40: 184,40: 186,94: 195,32: 197,94: 200,os: 192,95: 197 ,03: 201 ,49: 201 ,49: 201 ,49: 210,61: 213,62: 
:----------------------~-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:04.04.E.I.B)2 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : :1 
:(11) : 181,14: 181,14: 181,14: 181,14: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15:1 
:-------~-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------: 
:04.04.E.I.C> 1 : : : : : : : : : : : : : : :i 
:c·.E. : : : : : : : : : : : : : : :\ 
: 135,86: 135.,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135.,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135,86: 135,86:! 
:---~-----------·--------------------------------------------------------------- - - --- - -- -- -- ---------------- -----------------
w 
r-. 
~ DE OOVIM :PRELEVEHENTS IHPCRTATION :REF. :PRILAI---: 
: AVID 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS : 
: :LAIT ET PROWITS LAITIERS PRELEVENEHTS : 
i PRELEVEHEHTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS . ECU /100 KG - ----~ 
: . : 010685: 160685: 010785: 160785: 010885: 160885: 010985: 160985: 011085: 161085: 011185: 161185: 011285: 161~~ 
: : 150685: 300685: 150785: 310785: 150885: 310885: 150985: 300985: 151085: 311085: 151185: 301185= 151285: 311285:; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :1409/85:1608/85:1761/85:1935/85:2151/85:2318/85:2441/85:2577/85:2718/85:2861/85:3024/85:3195/85:3339/85:3536/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=· 
:04.04 .. E.I.C> 2 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: · : 2n,B6: 211,86: 277,86: 211,86: m,a1: m,a1: m,87: m,a1: 211,01: 211,87: 211,01: 211,01 211,01 211,01 
:----------~---------------------:-------:-------:-------:-------:----- ·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:04.04.E.II.A) : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : . . . . 
: : 213,54: 213,54: 213,54: 219,40: 238,75: 244,78: 249,71: 233,26: 242,67: 266,82: 266,82: 266,82: 274,15: 280,95 
:------------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.II.B) : : : : :~ : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 277,86: 277,86: 277,86: 277,86: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87: 277,87 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------' 
: 17 .02.A. II PG 12: : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : 
:(12) : 41,80: 41,80: 41,80: 41,80: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:~~--:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------
: 21. 07. F. I : : : : : : ; : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 41,80: 41,80: 41,80: 41,80: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07 .B. I .A) 3 : : : : : : : : : : : : 
:c.E., : : : : : : : : : : : : : : 
: : 92,23: 92,23: 89,26: 90,26: 93,54: 94,57: 90,85: 88,18: 89,71: 110,53: 110,53: 110,53: 115,36: 115,87 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~~:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07 .B. I .A) 4 : : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : 
: : 119,77: 119,77: 115,89: 117,20: 121,48: 122,82: 117,97: 114,47: 116,47: 143,69: 143,69: 143,69: 149,99: 150,65 
:----------------------~-~---:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07 .B. I .B> 3 : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : 133, 90 139, 62 140, 23 
:---------~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:23.07.B.I.C>3 : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 90,25: 90,25: 87,86: 88,79: 90,75: 91,71: 89,63: 87,13: 88,59: 108,03: 108,77: 108,77= 113,08: 113,55: 
:----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B.II : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 





( 1 ) Pour l'application de cette sous-position. on entend par • laiu speciaux diu •pour nourrissons· •, les produits exempts de 
getmes ·pathogenes et toxigenes et qui contiennent moins de 10 OOO bacterics aerobics rcvivifiables et moins de 2 bacteries 
coliformes par gramme. , . • ' 
( 2) L' admission dans cette · sous-position est su,bordonnee aux co~ditions. a determiner par les autorit& compete mes. 
(3).Pour le calcul de la teneur en matieres grasses. le poids du sucre ~joute n'est pas a prendre en consideration. 
(4) Le prelevement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette aous-posi~ est epl l 11 somme des elements suivants: 
a) le montant par kilogramme indique. muhiplic par le poids de lait et crcme de lait contenu dans l 00 kilogrammes ~e 
produit ,; _. 
b) 7,2S !cus ; 
c) 22,72 Scus. 
( 5) Le prelevement pour 100 kilogrammes de produit relevant de ceue sous-positioo est cgal a la somme des elements suivanu: 
a) le montant par kilogramme· indique, multiplie par le poids de lait et creme de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit; 
b) 22,72 8cus. 
( 6) Le prclcvement par t 00 kjlogrammes de poids net est Ii mite : 
- a 18,13 acus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du
1 
re9lement (CEE) n• 1767 /82 impoctes en provenance de 
Suisse ou pour les produits eepris sous c) de ladite annexe et importes en provenance d'Autriche et de Pinlande, 
- a 9,07 acus pour les produits repris sous b) de l'annexe I du reglement (CEE) n• 1767/82 impoctes en provenance de 
Suisse. 
C 7) Le prelevement est limitc a 6 % de la valeur en douane pour lcs impo,rtations en provena~cc de Suisse, conformement a l'ar-
ticle l" paragraphe 3 du reglement (CEE) n• 1767/82. · · 
( 8) Le prelevement par i 00 kilogrammes de poids net est Hmite a SO acus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'anncxe I 
du reglement (CEE) n• 1767 /82 importes en provenance d'Autriche. 
(9) L~ prclevement par 100 kilogrammes de poids net est limite a 36,27 acus pour les produits rcpris sous g) de l'annexe I du 
reglement (CEE) n• 1767 /82 importes en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importcs 
en provenance d'Autriche et de Pinlande. 
( 1 Q) Le prelevement par l 00 kilogrammes de poids net est limite a 12,09 £cus : 
- pour les produits repris sous d) de l'annexe I du reglemcnt (CEE) n• t 767 /82 importes en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e) et f) de laditc annexe importes en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zelande. 
( 11 ) Le preli:vement par 100 kilogrammes de poids net est limitc : 
- a 77,70 £cus pour les produits repris sous i) de l'annexe I du ri:glemcnt (CEE) n• 1767/82 importcs en provenance de 
Roum,mie et de Suisse, 
- a SO Scus pour· les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importes en provenance d'Autriche, 
- a 101,88 8cus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importes en provenance de Roumanie et de Suisse, 
- a 65,61 acus pour lH produits repris sous l) de ladite annexe importes en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'lsraiH, de 
Roumanie, de Turquie et de _.ougoslavie, et pour les produits reprls sous m) de ladite annexe lmporth en provenance de 
Bulgarie, de Hongrie, d'lsraH, de Roumanic, de Turquie, de Chypre et de Yougoslavic, 
- a SS !cus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importes en provenance d'Autricbe et pour les produits repris 
sous r) de laditc anne~e imponh en provenance de Norveae, 
- a 18,13 acus pour les _produits repris sous q) de ladite annexe importes en provenance de Finlande, 
- a 12,09 Scus pour les produits rcpris sous f) de ladite annexe importes en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zclande. 
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont. en vertu du reglement (CEE) n° 2730/7 S, soumis au 
mcme prelcvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A 11. 
( 13) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend·par • produits laitiers • les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 
04.04 .et des sous-positions 17.02 A et 21.07 P 1. 
38. 




: DE DGVIA4 :PRELEVEHEHTS IHPORTATictl :REF. :PRIMA! 
: A VI It 1 :LAIT & ffi'OOOITS LAITIERS 
: :LAil ET PROWITS LAITIERS PRELEVEMEHTS 
; PRELEVEHENTS IMPORTATION PRELEVEMEHTS INPORT. MOY. MEN PAYS TIERS - ~---------------Ea.J -/100 KG --------------\ 
: : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285; 
: : 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 3009a: 311085: 301185: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:---. --:-------:-----·-:--~-:-------:-------: 
Oil. REGLENENT :0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00 :0000/00:0000/00 :0000/00 :0000100:0000100: 0000/00:0000/00: 
:-----------------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A. I .A) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 24,51: 25,30: 24,46: 26,19: 26,60: 27,15: 27,20: 28,05: 26,80: 28,33: 29,73: 30,41: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~: 
:O't .01.A. I .B) : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 22,10: 22,89: 22,os: 23,78: 24,19: 24,74: 24,79: 25,64: 24,39: 25,92: 21,32: 28,oo: 
:-------------~-----~------------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------: 
:04.01.A.II .A) 1 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 22,10: 22,89: 22,os: 23,78: 24,19: 24,74: 24,79: 25,64: 24,39: 25,92: 21,32: 20,00: 
:-------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-~---:-------:-------: 
:04.01.A.II A) 2 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 26,77: 28,03: 27,01: 29,23: 29,69: 30,14: 30,34: 31,38: 29,76: 31,44: 32,96: 33,69: 
:--~-----~--~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:~~--:-------:-~---:-~---:-~---:---~-:-------: 
:04.01.A.II.B> 1 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 20,89: 21,68: 20,84: 22,57: 22,98: 23,53: 23,58: 24,43: 23,18: 24,71: 26,11: 26,79: 
:~----------------------~----:-------:-~---:----~:~----: :-~---:-------:-------:--~--:-~---:-------:-------: 
:04.01.A. II B> 2 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 25,56: 26,82: 25,80: 28,02: 28,48: 28,93: 29,13: 30,17: 28,S5: 30,23: 31,75: 32,48: 
:~-------------~-------------:-------:-------:-------:~----:~~--:--~~:-------:-------:-~~:-~~:-------:-------: 
:04.01.B. I : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 51,03: 56,18: 54,13: 59,53: 60,07: 58,94: 60,72: 62,69: 58,69: 60,20: 61,53: 62,19: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--:-------:-------:-~---:-------:-------:-------: 
:04.01.B.II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 107,96: 118,85: 114,51: 125,92: 127,09: 124,69: 128,44: 132,61: 124,15: 127,36: 130,16: 131,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------: 
:04.01.B. III : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 166,84: 183,67: 176,97: 194,61: 196,40: 192,70: 198,49: 204,95: 191,87: 196,82: 201,15: 203,31: 
:---------~~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------: 
:04.02.A.I : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 15,90: 14,26: 11,67: 14,42: 15,60: 17,63: 10,01: 19,74: 19,71: 21,02: 22,15: 22,86: 
:-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.AsII.A>1 : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 




-DE-DGVIA4 -- :f'REl..Emls 1fiPORTATI0N- -- -- ---- --- ------ -------------------------- :REF .-:PRIMAi--; 
AVID 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMENTS : 
; PRELEVEHENTS IHPORTATIOH PRELEVEHENTS IMPORT. HOY. HEH PAYS TIERS -- ECU /100 KG - -- ------ -; 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 31if.J85: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Kl. REGLEHENT :0000/00: 0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00 :0000100:0000100: 0000/00: 0000100:0000/00: 0000/00: 
:-~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.Il.A)2 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 154,49: 156,81: 140,n: 160,04: 163,75: 168,n: 169,65: 111 ,01: 161,31:· 111,JO: 174,73: 176,88: 
:-------4-------------------------:-------:-------:-~---:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .A) 3 : : : : : : : : : · : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 156,91: 159,23: 1s1,19: 162,46: 166,17: 111,19: 112,01: 179,49: 169,73: 173,12: 1n,1s: 179,30: 
:~-----------------------------:-------:---~-:-~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .A> 4 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 229,39: 233,40: 230,35: 236,32: 238,11: 242,19: 242,51: 245,34: 235,64: 237,09: 238,34: 239,12: 
:-----------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.B>l PG 02: : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 105,91: 104,10: 98,73: 107,31: 110,97: 119,74: 116,48: 122,20: 116,13: 130,71: 144,15: 150,58: 
:~-----------------------------:-------:-------:--~-:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----: 
: 04. 02. A. II • B) 2 PG 03: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 147,24: 149,56: 141,52: 152,79: 156,50: 161,52: 162,40: 169,82: 160,06: 164,05: 167,48: 169,63: 
:---~--------------------------:-------:-------:----~:~~~:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .B> 3 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 149,66: 151,98: 143,94: 155,21: 158,92: 163,94: 164,82: 172,24: 162,48: 166,47: 169,90: 172,05: 
:-~----------------------------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~: 
:04.02.A.II.B>4 : : : : : : 
:C.E.. : : : : : : 
: 222,14: 226,15: 223,10: '229,07 230,86: 234,94 235,26: 238,09 228,39 229,84 231,09 231,87 
:----------------------------~-:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------
:04.02.A.III.AH PG 04: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : · : 
: : 26,59: 26,59: 26,59: 26,59: 26,75: 27,57: 27,57: 28,89: 30,13: 30,13: 30,13: 30,13: 
:------------- -------------------:-------:-------:---~-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.1II.A>2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 35,90: 35,90: 35,90: 35,90: 36,11: 37,22: 37,22: 39,01: 40,68: 40,68: 40,68: 40,68: 
:--------------------------------:------. :-------:--~--:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.BH : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 107,96: 118,85: 114,51: 125,92: 127,09: 124,69: 128,44: 132,61: 124,15: 127,36: 130,16: 131,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02A.III.B.>2 : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 




DE DGVIA4 :PRELEVEHEHTS INPCRTATIOH ---- -- :REF. - :PRIMAi -:: 
AVID 1 :LAIT & PROOOITS LAITIERS : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEMEHTS : 
i PRELEVENENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN PAYS TIERS - - - -----~---ECU -/100 KG---------~----~ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. REGL.Et£HT :0000/00:0000/00: 0000/00 :0000/00 :0000/00: 0000/00:0000/00 :0000/00: 0000/00:0000/00: 0000/00 :0000/00: 
:--------------------~---------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:------.:-------:-------:-------: 
: 04. 02. B. I • A> : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1) (2) : 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 36,27: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.Bl 1.AA> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4) : 1,0591: 1,0410: 0,9873: 1,0731: 1,1097: 1,1974: 1,1648: 1,2220: 1,1613: 1,3071: 1,4415: 1,S<F...S: 
:--------------------------------:-------:--~--:-------:---~-:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.B>t.BB> : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : I : : : : : 
:(3)(4) : 1,4724: 1,4CJC"....6: 1,4152: 1,5279: 1,5650: 1,6152: 1,6240: 1,b982: 1,6006: 1,6405: 1,6748: 1,6963: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:---~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.B)l.CC) : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(4} : 2,2214: 2,2615: 2,2310: 2,2907: 2,3086: 2,3494: 2,3526: 2,3809: 2,2839: 2,2984: 2,3109: 2,3187: 
:-----~---~--------~-. --- ~-------:-~---:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 AA> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:<3><5> : 1,os91: 1,0410: o,9873: 1,0731: 1,1091: 1,1974: 1,1648: 1,2220: 1,1613: 1,3071: 1,4415: 1,sor....s: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04 .02 B. I .B) 2 BB> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : :: : : : : : : : : : 
: (3) (5) : 1,4724: 1,4956: 1,4152: 1,5279: 1,5650: 1,6152: 1,6240: 1,6982: 1,6006: 1,6405: 1,6748: 1,6963: 
:--------------------·------------:------ _:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 CC) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3)(5) : 2,2214: 2,2615: 2,2310: 2,2907: 2,3086: 2,3494: 2,3526: 2,3809: 2,2839: 2,2984: 2,3109: 2,3187: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.A PG 05: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 50,55: 50,55: 50,55: 50,55: 50,93: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 52,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B)l : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,0796: 1,1885: 1,1451: 1,2592: 1,2709: 1,2469: 1,2844: 1,3261: 1,2415: 1,2736: 1,3016: 1,3155: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B>2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 1,6684: 1,8367: 1,7697: 1,9461: 1,9640: 1,9270: 1,9849: 2,0495: 1,9187: 1,9682: 2,0115: 2,0331: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A PG 06: : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE DGVIM :PRELEVEHEHTS IMPORTATION :REF. :PRIHAI 
AVID 1 :LAIT ~ PRODUITS LAITIERS 
:LAIT ET PROOOITS LAITIERS PRELEVEHENTS 
~ PRELEVEtENTS IHPORTATIOH PRELEVEHENTS IMPORT~ HOY. MEN PAYS TIERS -- ---------ECU - /100 KG---------------; 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 0101as: 010295: 010385: 010495: 01osas: 010685: 010795: 010885: 01090s: 011oas: 0111ss: 0112as: 
: : 310185: 280285: 310385: 300485: 310C'..,85: 30068'5: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: t«l. REGLEMENT : 0000/00 :0000/00: 0000/00 :0000/00:0000/00 :0000/00:0000/00:0000/00: 0000/00: 0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-: ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.B : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 239,47: 263,62: ~.JJ,99: 279,31: 281,89: 276,57: 284,90: 294,17: 275,39: 282,SO: 288,71: 291,81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.A PG 07: : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(6) : 203,60: 194,75: 184,54: 179,89: 184,34: 189,59: 182,02: 184,99: 188,05: 191,39: 197,01: 192,93: 
:--------------------------------:- ·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.B : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(7) : 196,37: 187,32: 160,48: 188,94: 200,76: 213,54: 216,56: 241,86: 241,49: 255,13: 266,82: 274,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:04.04.C PG 08: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(8) : 157,69: 157,69: 157,69: 157,69: 158,54: 162,97: 162,97: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 163,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:---~-: 
:04.04.[t.1.A) : : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 162,41: 163,39: 163,00: 164,04: 164,86: 168,34: 168,68: 169,07: 168,30: 168,59: 168,84: 168,97: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-: 
:04.04.D. I .B) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(9) : 164,57: 169,32: 167,43: 172,41: 173,45: 175,18: 176,82: 178,65: 174,96: 176,36: 177,58: 178,19: 
:-------~---- .~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:--~--:-------:----~:--~--:-------:-------: 
:04.04.D.II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 261,29: 266,04: 264,15: 269,13: 270,17: 271,90: 273,54: 275,37: 271,68: 273,08: 274,30: 274,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04 • 04. E • I • A> PG 09: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 196,37: 187,32: 160,48: 188,94: 200,76: 213,54: 216,56: 241,86: 241,49: 255,13: 266,82: 274,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.B)l PG 10: : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(10) : 176,13: 182,64: 160,58: 172,91: 178,16: 184,40: 185,71: 196,67: 196,52: 202,43:·207,49: 210,67: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--:-------:-------: 
:04.04.E.I.B>2 PG 11: : : : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(11) : 175,62: 175,62: 175,62: 175,62: 176,51: 181,14: 181,14: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 181,15: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.C) 1 : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 




DE DGVIA4 :PRELEVENEHTS INPCRTATIOH , :REF. :PRIMAi :: 
AVID 1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS : 
:LAIT ET PRODUITS LAITIERS PRELEVEHEHTS : 
~ PRELEVENEHTS Ilt='ORTATIOH PREL.EVEHENTS. IHF'ORT. HOY. NEN PAYS TIERS ECU /100 KG ; 
:--------------------------------------------------------------------------·-----------~---------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: : 310185: 280285: 310JB5: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
:--- ·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------: 
: tll. REGLENEHT :0000/00: 0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00 :0000/00:0000/00: 0000/00 :0000/00 :OQ00/00: 
:----------------!---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----: 
:04.04.E.I.C) 2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 212,34: 212,34: 212,34: 212,34: 273,23: m ,86: 277 ,86: m ,an 277 ,87: 211 ,a1: 277 ,a1: 277,87: 
:--------------------------------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E. II.A> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 196,37: 187,32: 160,48: 188,94: 200,76: 213,54: 216,56: 241,86: 241,49: 255,13: 266,82: 274,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.II.B> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 212,34: 212,JJt: 212,34: 212,34: 273,23: m ,86: 277 ,86: 277 ,87: m ,a1: 211 ,a1: m ,01: 277 ,a1: 
:----------------------~-------:-------:-------:-------:-------:~----:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.A.II PG 12: : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : :: : : : : : : : : : 
:(12) : 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,55: 41,80: 41,80: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 
:-~----------------------------:-~---:-------:-------:-------:~----:-~---:-------:-------:-------:-------:--~--:-------: 
:21.07.F.I : : : : : \,: : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 40,31: 40,31: 40,31: 40,31: 40,55: 41,80: 41,80: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 41,79: 
:---------.-----------------------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------: 
:23.07.B.I.A>J : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 81,86: so,so: 76,47: 82,90: 85,65: 92,23: 89,78: 94,07: 89,52: 100,46: 110,53: 115,36: 
:------------~---------~-----:-------:---~-:-------:----~:~~-:-------:-------:------. :-------:-------:-------:---~-: 
:23.07.B.I.A)4 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 106,21: 104,44: 99,18: 107,58: 111,17: 119,77: 116,57: 122,17: 116,22: 130,52: 143,69: 149,99: 
:--------------------- ----:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------: 
:23.07.B.I.B>3 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : : 95,86: 92,28: 92,28: 95,14: 110,02: 108,03: 108,03: 108,03: 108,03: 120,97: 139,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.C>3 : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 81,67: 79,77: 74,64: 80,81: 84,02: 90,25: 88,34: 91,25: 88,38: 98,62: 108,77: 113,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 





( 1 ) Pour l'application de cette sous-position, on entend par • laits speciaux dits •pour nourrissons· •, les produits exempts de 
get"mes ·pathogenes et toxigenes et qui contiennent moins de 10 OOO bacteries aerobics revivifiables et moins de 2 bacteries 
colif ormes par gramme. ' 
( 2) L' admission dans cette · sous-position est s\.Ll>ordonnee aux co~ditions . a determiner par les autorites competentes. 
( 3). Pour le calcul de la teneur en matieres grasses, le poids du sucre ajoute n' est pas a prendre en consideration. 
( 4 ) Le prelevement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette aou1-po1i~ est egal l la somme des elements suivanu : 
a) le montant par kilogramme indique., multiplie par le poids de lait et creme de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit·; '" 
b) 7,.25 acus; 
c) 22,72 acus. 
(5) Le prelevement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-positioQ est egal a la somme des elements suivanu: 
a) le montant par kilogramme indique, multiplie par le poids de lait et creme de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit i 
b) 22,72 acus. 
( 6) Le prelevement par 100 kJlogrammes de poids net est limite : 
- a 18,13 Scus pour lea produiu repris sous a) de l'annexe I du
1 
reglement (CEE) n• 1767 /82 importes en provenance de 
Suisse ou pour lcs produiu eepris sous c) de ladite annexe et importcs en provenance d'Autriche et de Pinlande, 
- a 9,07 acus pour les produits repris sous b) de l'anncxe I du regl~ment (CEE) n• t 767/82 imp9rtcs en provenance de 
Suisse. 
( 7) Le prelevement est limite a 6 % de la valeur en douane pour les impo,rtations en pro~ena~·,e de Suisse, conformcment a !'ar-
ticle 1" paragraphe 3 du reglement (CEE) n• 1767/82. · 
( 8) Le prelevement par 100 kilogrammes de poids net est limite a 50 ~cus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'annexe I 
du reglement (CEE) n° 1767/82 importes en provenance d'Autriche. 
( 9) Le prelevement par 100 kilogrammes de poids net est limite a 36,27 ecus pour les produits rt-pris sous g) de l'anncxe I du 
r~glement (CEE) n° 1767 /82 importes en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importes 
en provenance d'Autriche et de Pinlande. 
( 1 Q) Le prelevement par 100 kilogrammes de poids net est Ii mite a 12,09 £cus : 
- pour les produits repris sous d) de l'annexe I du reglement (CEE) n• 1767/82 importes en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e) et Q de ladite annexe importes en provenance d' Australie et de Nouvelle-Zelande. 
( 11 ) Le prelevement par 100 kilogrammes de poids net est limite : 
- a 77,70 ecus pour les produits repris sous i} de \'annexe I du reglement (CEE) n° 1767/82 importes en provenance de 
Roumanie et de Suisse, 
- a 50 £cus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importes en provenance d'Autriche, 
- a 101,88 Scus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importes en provenance de Roumanie et de Suisse, 
- a 65,61 tcus pour les produits repris sous 1) de ladite annexe importes en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'lsrael, de 
Roumanie, de Turquie et de t'ougoslavie, et pour les produits repris sous m) de ladite annexe impones en pro'<lenance de 
Bulgarie, de Hongrie, d'lsracl, de Roumanie, de Turquie, de Chypre et de Yougoslavie, 
- a SS acus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importes en provenance d'Autricbe et pour les produits repris 
sous r) de ladite anne,;e importes en provenance de Norvege, 
- a 18,13 acus pour les produits repris sous q) de ladite annexe importes en provenance de Pinlandc, 
- a 12,09 ecus pour les p;oduits repris sous f) de laditc an~exc importcs en provenance d' Australie et de Nouvellc-Zclande. 
( 1 2) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A 1 sont, en vertu du reglcment (CEE) n° 2730/7 S, soumis au 
meme prelevement que celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A It. 
( 13) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend · par • produits laitiers • lcs produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 
04.04 _et des sous-positions 17.02 A et 21.07 P I. 
DG VI/A 4 
... 
7. VI AND E O VINE 
1287/VI/81 
Suite 85 





: ----------·-----------4-·----,-· ... · .... --··------·---------·------------------~---------------------·-·-.. .., ___ -~--·-···--------·------·------- ---------_____ ........... _, : 
: IIE DGVIM :PRELE'v1EMENTS IMPORTATION :F.'EF. :PRIOW 
: A VI I1 2 :VIANDE OVINE 
:OVINS VIFS; VIANitES OVUES NON CONGELEES 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : ___________________________________________________________________ .. ____________________ -·---------··- -· ------·-·------~---- -··-- ------------: 
: 3112&\: 070185: 140185: 210185: 280185: 040285: 110285: 180285: 250285: 040335: 110385: 180385: 
: 060185: 130185: 200185: 270185: 030285: 100285: 170285: 240285: 030385: 100385: 170385: 240385: 
:-----·------------------L-·-----·---:-------: -------: ·---·---·---:-------:-------: -~--..--- :-------: ~------ :--------:-------:-------: ·-------: 
:NO. REGLEMENT :3311/S4:3573/84:3573/84:3573/84:3573/84:0195/85:0195/85:0195/85:0195/85:0499/85:0499/85:0499/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.04.B : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 76,610: 77,550: 81,310: 84,130: 86,~..,o: 90,005: 93,530: 94,940: 96,350: 94,940: 95,410: 95,880: 
:------------------·-----·--·-·------·: --~----: ~ --··--·, .. - ... -:--&----·--:--------: -------: ------- :---- ...... ---: ---·----- :-------: ----- -- : -·--~--·----: --------·---: 
:02.01.A.IV.A) 1 : : : : : : : : : : : 








:C.E. : : : : : : : : : : 
:(2) :179,300 181,500 190,300:196,900:203,500:210,650:218,900:222,200:225,500:222,200:223,3{)0:224,400 
:-----------------------------:------- ------- -------: -~-----:-------:-------:-------: -------: ------- :----·---: ·-----·--: -------
:02 .01. A. IV .A) 4 
:c.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) :211,900:214,500:224,900:232,700:240,500:248,950:~...,S,700:262,600:266,500:262,600:263,900:265,200 
: ---·----------------------------: ·------- : -------: --·----- : ---- -·--: --------- : -------: ------- : ·------- : --·-----: - ------- : ... -- - --- : -------
: 02. o 1. A. IV. A) 5 AA> 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) :211,900:214,500:224,900:232,700:240,500:248,95():_2£'..AJ,700:262,600:266,500:262,60-0:263,900:265,200 
:------------------------------·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--
:02.01.A.IV.A) 5 BB) 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) :296,660:300,300:314,860:325,780:336,700:348,530:362,180:367,640:373,100:367,640:369,460:371,280 
:----------------- ---·-----·-----~ :-·------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------:------- :--------: -------
: 02. 06.C. II A) 1 
:c.E. : : : : : : : : 
=t3) _ 211,900:214,500:224,900:232,700:240,500 248,950 258,700 262,600:266,500:262,600:263,900:265,200 
: _ ..... ~---------- -·-----------·-------- ~----·-----: -----··-·-: -·-------: -------:------·- ------- --·----- --·----- :-------:-------: -------: -------
: 02.06. C. II A) 2 






tlE ItGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIO\.'V : 
A VI II 2 :VIANDE OVINE 
:ovrns VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES 
:---------·---~-----·----·-------------------.. --------------------------------------------· .. ·-----·------·---------------·----------.. ·--·-------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS EOJ /100 KG 
; - : 250385: 010485: 080485: 150485: 220485: 290485: 060585: 130C'..S5: 2W...SS: 270585: 030685: 100685i 
: : 310385: 070485: 140485: 210485: 280485: 050585: 120C'J85: 190585: 260585: 020685: 090685: 160685: 
: ______________ .. ____ -------·---------:------:-------: ·---...-----: -------: -------:-------: -------: --------: ------:-------:------4-:-------: 
:NO. REGLEMENT :0499/85:0856/85:0SC'.J6/85:0949/85:0949/85:1076/85:1170/85:1191/85:1271/85:1371/85:1404/85:1404/85: 
:------------·-------------------:-------:------:-------: -------:-------:-----·--: --·----·-:-------:----- -----:------- :-------:----·---: 
:01.04.B 
:c.E. : : : : : : : : : : 
:(1) : 95,880: 95,880: 95,880: 95,880: 95,880: 91,650: 90,240~ 89,300: 86,~..sO: 84,600: 76,055: 70,693: 
:---------------------------------:-------:-----·-·- :-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: ---·----:------ -~: -·------: 
:02.01.A.IV.A) 1 : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:<2> :204,ooo:204,ooo:204,ooo:204,ooo:204,oco:195,ooo:192,ooo:190,ooo:1as,ooo:1so,ooo:161,s20:1so,410: 
:----------------~ --------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:02.01.A.IV.A) 2 : : : : : : 
: C. E. : : : : : : : : : : : : : 
:(2) :142,800:142,800:142,B00:142,800:142,800:136,500:134,400:133,000:129,500:126,000:113,274:105,287: 
:--------------------------------: -------: --------: ---·---·--:-------:-------:-----..--· :-------:-------: -------: -------:-------:-------: 
:02.01.A. IV .A) 3 : : : : : : : : : : : : : 




C.E. : : : : : : : 
(2} :265,200:265,200 265,200:265,200 265,200:253,500 249,600:247,000:240,500:234,000:210,366:195,533: 
--~----------------------~---:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
C.E. : : : : : : : : : : : 
(2) :265,200:265,200:265,200:265,200:265,200:253,500:249,600:247,000:240,500:234,000:210,366 195,533: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:02.01.A.IV.A> 5 BB) 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) :371,280:371,280:371,280:371,280:371,280:354,900:349,440:345,800:336,700:327,600:294,512:273,746 
:--------------------------------: ------:-------:-------:-----·--:-------:---·----:----·---: -------: ·-·------: ------- :.- - ----- :-----·--
:02.06.C. II A) 1 
:C.E. : : : : : : : : : : 
• • '") l r '100 • 'l65 '">00 • '">be: .,00 •., l c: "l00 •.., l c: 200 .,53 500 • ..,49 600 • '14, l\,oo • ""'1.,., c:IV\ • '134 OOO• .,10 366 19r 537 
• {~) •4o.JJ4- •4 J"- •.1.. '-'f"- •.t..OJJ.t. •"-0,.,J"- "- f •L J •L I JV' •4"t'vJ._IVV•'- f •.t.. J .Jf '-' 
:--------------------------------:~------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:02.06.C. II A) 2 
:c .E. : : : : : : : : : : : : : 
:(~) :371,280:371,280:371,280:371,280:371,280:354,900:349,440:345,800:336,700:327,600:294,512:273,746: 
:---------------------------------.. ----------· ... ----------------------------------------·-·-·---·-------·-----------------------------.. ----·---·-: 
:----------------------------------------------------------------------------- ·------·------------------·-----------------··----·---------------: 
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIOW 
: A VI II 2 : VIAMDE OVINE 
:OVINS VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES 
:-------------------------·---------------·--··---------------- ·-------·--·-·-·····---------------------·---·-------------·---·------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
: -----·------------·-- ·----· -·----------------------------- - ·----------------·· ------·--------------· ---·----- -· ... ----- --·----------------------------- : 
: 170685: 240685: 010785: 080785: 150785: 220785: 290785: 050885: 120885: 190885: 260885: 020985: 
: 230685: 300685: 070785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 250885: 010985: 080985: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :1404/85:1404/85:1731/85:1731/85:1731/85:1731/85:1731/85:2101/85:2101/85:2101/85:2101/85:2408/85: 
:------- -·----------·----·---------- :---·----: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-·------:----·--:- ·- ·-----:-------: .•. ------: 
:01.04.B : • : : • : 
:c.E. : : : : : : 
:(1) : 65,330 59,967 57,425: 52,946: 49,:r=-JO: 46,309 45,975 45,867 45,867 45,867: 45,867: 45,867: 
:-------------·--·-------·--·---------:------- ------ -------: ------:-------:------- ------- ---- --- ------- -------: --------: ·--------: 
:02.01.A.IV.A) 1 • • 
:c.E. : : : : : 
:c2> :139,ooo:121,s90:122,1ao:112,650 1os,ooo 98,530 97,s20 97,590 97,590 97,590 97,590 97,590: 
: --------- - -· - .... ··------------------: ------·-- : - - ----- : -------: ------- ------- ------- ---·-- - ... ------- ------- -- ----- ------- -·------ : 
:02.01.A.IV.A) 2 
:c.E. :(2) 97,300 89,313 85,526 78,SC"..>5 73,500 68,971 68,474 68,313 68,313 68,313 68,313 68,313 
:----------·----------------·--... ---- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------·- ------- ----·--- ------- ------- _____ _._ ... __ 
:02.01.A.IV.A) 3 
:c.E. . 
: (2) 152,900 140,349 134,398:123,915 115,500 108,383 107,602 107,349 107,349 107,349 107,349 107,349 
:----------- -------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.01.A.IV.A) 4 • • 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(2) :180,700:165,867:158,834:146.,445:136,500:128,089:127,166:126,867:12b,867:126,867:126,867:126,867: 
:-----------------------------·----: --· -- -·--: -----· -- : -·- -------: ----·---: --·----- :------- :--·-----: -------: ----- - -:--- ----: ----··---: ---------: 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) • 
:c.E. : : : : : : : : : : : 
:(2) :180,700:165,867:158,834:146,445:136,500:128,089:127,166:126,867 126,867:126,867:126,867:126,867 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:02.01.A.IV.A) S BB) • 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(2) :252,980:232,214:222,368:205,023:191,100:179,325:178,032:177,614:177,614:177,614:177,614:177,614 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.C.II A) 1 
:c.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(3) :180,7C0:165,867:158,834:146,44S:136,500:128,089:127,166:126,867:126,867:12b,867:126,867:126,867: 
:------------·----------------·---·---·--: -------: -------: -------: -------:-------:-------: --·-----: ----·---·: ------- :------·-: ---··----: ----·--- : 
:02.06.C. II A) 2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(~) :252,980:232,214:Z..C..'12,368:205,023:191,100:179,325:178,032:177,614:177,614:177,614:177,614:177,614: 




: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIOVV 
: AVID 2 :VIANDE OVINE 
:OVINS VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIXATIONS PAYS TIERS EaJ /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 090985: 160985: 230985: 300985: 071085: 141085: 211085: 281085: 041185: 111185: 181185: 251185: 
: 150985= 220985: 290985: 061085= 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 171185: 241185= 011285: . 
. :--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2408/85:2408/85:24()8/85:2408/85:2694/85:2694/85:2694/85:2694/85:2983/85:2983/85:2983/85:2983/85: Oil. F.'EGLEMENT :-------------------------·-------:--------:-------:-------: -------:-------: ·-----. -:--------: ·-------:-------: -------: ------- :-----·--: 
:01.04.B : : • • • • • : 
:C.E. : : : : : : : : : 
:<1> : 45,867: 45,867 45,867: 46,417: 53,552 54,10o: 54,656: ss,211: 59,911: 61,012: 63,286 65,936 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:--- ---:-------:------- -------
: 02.01. A. IV. A) 1 : : : : : : : : : • • : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 97,590: 97,590: 97,590: 98,760:113,940:115,120:116,290:117,470:127,470:129,940:134,650:140,290: 
:--------------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. IV .A> 2 : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 68,313: 68,313: 68,313: 69,132: 79,JC'...iS: 80,584: 81,403: 82,229: 89,229: 90,~..,S: 94,255: 98,203: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.A> 3 : : : : 
:C.E. : : : : 
:(2) :107,349:107,349:107,349 108,636 125,334 126,632 127,919:129,217 140,217 142,934 148,115 154,319 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------
:02.01.A.IV.A) 4 : : : : : : : : : : 
:c.E. : : : : : : : : : : 
:(2) :126,867:126,867:126,867 128,388:148,122:149,656:151,177:152,711:165,711:168,922:175,045 182,377 
:--------------------------·------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:02.01.A.IV.A) 5 AA> : : : • : : : 
:C.E. : : : : : : : : 
:(2) :126,867:126,867:126,867 128,388 148,122:149,656 151,177:152,711:165,711:168,922 175.,045:182,377 
: --------------------------------: -------: -------: --·- .. --- ------- -------: ------- ------- : -------: ------- : ------ ------- : -------
:02.01.A.IV.A) 5 BB) • • 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
:(2) :177,614:177,614:177,614 179,743:207,371:209,518:211,648:213,795:231,995:236,491:245,063:255,328 
:----------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.C.II A} 1 • 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: (3) :126,867:126,867:126,867:128,388:148,122:149,656:151,177:152,711:165,711:168,922:175,045:182,377: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.II A) 2 : : : : : : : : : : : : : 








:REF. :PRIOVV :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:VIANDE OVINE ItE ttGVIA4 : A VI [1 2 
:QVINS VIFS; VIANDES OVINES NON CONGELEES 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 021285: 091285: 161285: 231285: 301285: 
: 081285: 151285: 221285: 291285: OC'.J0186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3299/85:3299/85:3299/85:3299/85:3299/85: :NO. REGLEMEMT :--------------------------------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------:-------: 
:01.04.B . . 
:c.E. -




:c.E. . - -













:(2) :192,322:202,267:211,900:221,689:231,933: : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:c.E. : : : 
:(2) 192,322:202,267:211,900:221,689:231,933: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----: 
:02.01.A.IV.A) 5 BB) 
:C.E. -
:(2) :269,251:283,174:296,660:310,365:324,706: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.II A) 1 
:C.E. -
: (3) :192,322:202,267:211,900:221,689:231,933: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.II A) 2 
:C.E. • 






C1) Le prelevement applicable est limite dans les conditions prevues aux reglements 
CCEE) no 3658/84 et CCEE) no 486/85 du Conseil et CCEE) n° 19/82 de la Commission. 
(2) Le prelevement applicable est limite au montant resultant soit de la consolidation 
dans le cadre de l'accord general sur Les tarifs douaniers et Le commerce CGATT), 
soit des conditions prevues aux reglements CCEE) n° 1985/82, CCEE) n° 3658/84 et 
CCEE) no 486/85 du ConseiL et CCEE) n° 19/82 de la Commission. 
(3) Le preLevement applicable est Limite dans Les conditions prevues aux regLements 
CCEE) no 486/85 et CCEE) n° 19/82 de la Commission. 
b) VIANDES OVINES CONGELEES 
-~-~-~-~~-~-~-~-~-----~~ 
~ 
:----------------------·-------------------------------------------------·----------------·------·-------~----------u----------4, __________ : 
: DE DGVIA4 
: AVID 2 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:VIANIIE OVINE :REF. :PRIOVL 
:VIANDES OVINES COr.:GELEES 
:-----------------------·-·-----------·---------------------------------------------------·--·---------.. ---------_.-·---·------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
: ----------------·--------------------------------------·-------·---_ ... -, .... ---·-·--------_ .. _ -· ---·-------·---------------.... ------------........ -...... -. - ·--··- -- ·-·· ~- - : 
; (1) : 311284: 070185: 140185: 210185: 280185: 040285: 110285: 180285: 250285: 040385: 110385: 180385: : 060185: 130185: 200185: 270185: 030285: 100285: 170285: 240285: 030385: 100385: 170385: 240385: 
: --------------· ... ·--·---------------: ·-------: -------:-------:-------:-------:------·-: ·-------:-------: -------:--------:----·---: -------: 
:t,lt). REGLEMEttT :3312/84:3574/84:3574/84:3574/84:3574/84:0196/85:0196/85:0196/85:0196/85:0500/85:0500/85:0500/85: 
: ----------------------------------: -------: -------: ----- . - : -------: -·------: ------- : -- --·---: -------: --- ----: -------: -----·-·-: -·------ : 
:02.01.A.IV.B) 1 





. . . . 
. . .. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
85,050: 86,450: 90,650: 93,800: 96,950:100,363:104,300:105,875:107,450:106,225:106,750:107,275: 
:------------------------------- ------- :-------: -------:-------: -------: --------:---------: --------·- :-------: ---·-----·: ---------·: --·- ----: 
:02.01.A.IV.B) 3 




:c.E. : : : : : 
: 157,950 160,550 168,350 174,200:1so,oso 186,388:193,700:196,625 199,sr..,o 197,275:19a,2so:199,225 
:----·---------------·------------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------
:02.01.A.IV.B) 5 AA) 
:c.E. 
: 157,<F...iO 160,550 168,350 174,200 180,050 186,388 193,700 196,625 199,550 197,275 198,250 199,225 
:------------------------------- ------- ------- ------- -------- ·------- ------·- ..------- ------- ------- --·----- --~-··--·-- ----------
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . :c.E. 
: :221,130:224,770:235,690:243,880:252,070:260,943:271,180:275,275:279,370:276,185:277,550:278,915 
:---------------------------------------------------------·-------------------------------------·----------------------------------
(1) Le prelevement applicable est Limite au montant resultant soit de La consolidation dans Le cadre 
de L'accord general sur Les tarifs douaniers et Le commerce (GATT)n°1985/82, CCEE) n° 3658/84 et 
(CEE) n° 486/85 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de La Commission. 
o,.. 
°'·' 
• l. ., 
: ------------------------------------------·- ·---··----···· ----·--- ---·-·---- -· -- -··-·---------------------- -----·-····· - -- -- --- ---------·----- -·---------------------: 
:REF. :PRIOVL 
: rtE DGVIA4 




:VIANitES OVINES CONGELEES 
PAYS TIERS ECU /100 KG FIXATIONS 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• : 250385: 010485: 080485: 15-0485: 220485: 290485: 060585: 130585: 200585: 270585: 030685: 100685 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
.
: 310385: 070485: 140485: 210485: 280485: OC'ff.J85: 120585: 190585: 260585: 020685: 090685: 160685 ; (1) 
:------------~-------------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:OS00/85:0857/85:0857/85:(YfC'..;0/85:0~..,0/85:1077/85:1171/85:1192/85:1272/85:1372/85:1405/85:1405/85: :NO. f;.'EGLEMENT :-----------·-------·-------. ------ :------: --·-----:-------: -------:-------:-- -·--··-- :-------:-------: -------: ------- :---·----: -------: 
:02.01.A.IV.B) 1 
:c.E. 
. . . . .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:153,250:153,250:153,zi::-.,o:153,2so:1s3,250:146,5oo:144,2so:142,7so:139,ooo:135,2so:121,61s:113,05a 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.IV.B) 2 : : : : : : : : : : : : 
:c.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,275:107,275:107,275:107,275:107,275:102,550:100,975: 99,925: 97,300: 94,675: 85,131 79,141 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:02.01.A.IV.B) 3 
:c.E. II' • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 168,575:168,575:168,575:168,575:168,575:161,150 158,675:157,025:152,900:148,775:133,777:124,364 
:-------------------------------- ---~--:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--·-----
:02.01.A.IV.B) 4 
:c.E. : • • • • • : : : : : : 
: :199,225:199,225:199,225:199,225:199,225:190,450:187,525:185,575:180,700:175,825:158,100:146,975: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-·------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 02.01. A. IV. B) 5 AA) : : : : : : : : : : : : : 
·c E • • • • • • • • • • • • • 
• • • ;199,225;199,225;199,225;199,225;199,225;190,450;187,525;185,575;180,700;175,825;158,100;146,975; 
:--------------------------------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------·---·----· 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
:C.E. . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 'Iii • :278,915:278,915:278,915:278,915:278,915:266,630:262,535:259,805:252,980:246,155:221,339:205,766 
:--------------------------------------------------------------------.--------- ----- ----- . 
(1) Le prelevement applicable est limite au montant resultant soit de la consolidation dans le cadre 
de l'accord general sur Les tarifs douaniers et le commerce (GATT) n° 1985/82, (CEE) n° 3658/84 et 
(CEE) no 486/85 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Commission. 
.. 
: --· ~--·- _____ ........... -·---------·-·-- --·-- -------------·-------·-----------------------··--- -·--.. ·- _ .... -~------ ·--- ...... -·----·------·-----------------.- -- . -- --.. : 
: DE DGVIA4 
: AVID 2 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: t,,tIANDE OVUIE 
:REF. :PRIOVL . . 
:VIANDES OVINES CONGELEES 
:--------------------------------- ·----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
: ----· ... ·- -·--··- -·-· ........ ~--· .. ·····-· ----~···-··-- _,., ..... .._ ___ -- ------··-·--·--- _ _. _____ , ___ ,, ____ --·--·---·-·-------__ .. ___ ........ ___ - ----·-·---~· ....... ·-·- -··----· --··------------------·- _,_.,. _________ : 
; ( 1) : 170685: 240685: 010785: 080785: 150785: 220785: 290785: 050885: 120885: 190885: 260885: 020985: 
: 230685: 300685: 070785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 250885: 010985: 080985: 
: --· -.--•••.., ----·-·- ______ .,..... ~ ~ ----r·---• -• -·•--·--- : - - ---·--: ,.,.. ___ ,, --- : __ .. ,.. __ , ·• -- : - --·--- .,,.._: - -- -• -_., __ : -•------ : -------- : ---·-----: -----·-- : ---- -• ~-- : -•-• - --·--: -·---·---: 




: : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
104,500: 95,943: 91,385: 84,238: 78,500: 73,648: 73,115: 72,943: 72,943: 72,943: 72,943 72,943: 
:-------·-----------·--·-···------.. ~---~-·------ --·-·---·- :-------:-------:-------:-------: -------:-------:------- :--·------: --------:------- ----... ---: 
:02.01.A.IV.B) 2 
:C.E. 
73,150 67,160 63,970 58,967 54,~.JO 51,554 51,181 51,060 51,060 51,060 51,060 51,060 









114,950 105,537:100,524 92,662 86.,350 81,013 80,427 80,237 80,237 80,237 80,237 80,237 




. ~ -----·----·-~ ...... --·-- --- .. ~-·- ·-- - . ···-
:02.01.A.IV.B> 5 AA) 
:C.E. 
135,850 124,726 118,801109,509102,050 95,742 95,050 94,826 94,826 94,826 94,826 94,826 
-- ------- ------- ------. ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
:135,aso:124,726:11s,so1:109,so9:102,oso: 95,742: 95,oso: 94,826: 94,826:_94,826: 94,826: 94,826: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




: : : : : : : : : : : : : 
:190,190:174,616:166,321:153,313:142,870:134,039:133,069:132,756:132,Jr:"Jb:132,756:132,r:-..>6:13Z,756: 
: ----·-------------------------------------·------------------------------------------------·--------------·---------·-----------· ... ----·-: 
C1) Le prelevement applicable est Limite au montant resultant soit de La consolidation dans le cadre 
de l~ccord general sur Les tarifs douaniers et Le commerce CGATT) n° 1985/82, (CEE) n° 3658/84 et 
CCEE) no 486/85 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de La Commission. 
,,. 
'1 " 
:-------.... _, ____ ,.. ______________________ ·---·-----------------------------------------------------------------------------------------·-: 
: IE IIGVIA4 :f'RELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIOVL : 
: A VI Ii 2 :VIANDE OVINE :DATE :10/01/86: 
: :VIANDES OVINES CONGELEES :PAGE: 1/G2: 
:-----------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------·~---: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------: 
~ (1) : 090985: 160985: 230985: 300985: 071085: 141085: 211085: 281085: 041185: 111185: 181185: 251185: : 150985: 220985: 290985: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 171185: 241185: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~--:-------: 
:NO. REGLEMENT :2409/85:2409/85:2409/85:2409/85:2695/85:2695/85:2695/85:2695/85:2984/85:2984/85:2984/85:2984/SS: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 1 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
72,943: 72,943: 72,943: 73,820: 85,705: 86,590: 87,468: 88,353: 95,853: 97,705:101,238:105,468: 
:-------------------------------. -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 2 
:c.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: 51,060: 51,060: 51,060: 51,674: 59,994: 60,613: 61,228: 61,847: 67,097: 68,394: 70,867: 73,828: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B> 3 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
80,237: 80,237: 80,237: 81,202: 94,276: 95,249: 96,215: 97,188:105,438:107,476:111,362:116,015: 
:--------------------------------- -------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~: 
:02.01.A.IV.B> 4 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 94,826: 94,826: 94,826: 95,966:111,417:112,567:113,708:114,859:124,609:127,017:131,609:137,108: 
:-----------... ·----·---·------------- -------: ------- :-------:-------:------- :-------:-------:----,-.---: ------ - :------- :-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 5 AA) 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
94,826: 94,826: 94,826: 95,966:111,417:112,567:113,708:114,859:124,609:127,017:131,609:137,108: 
:----------------------~-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B> 5 BB) 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:132,JC'J6:132,r:-J6:132,756:134,352:155,983:157,594:159,192:160,802:174,452:177,823:184,~J3:191,952 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
(1) Le prelivement applicable est limitj au montant resultant soit de la consolidation dans le cadre 
de L'accord general sur Les tarifs douaniers et Le commerce CGATT) n° 1985/82, CCEE) no 3658/84 et 










:VIANilES OVINES CONGELEES 
:REF. :PRIOVL 
:DATE :21/01/86 
:PAGE : 1/G2 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------·-----: i (1) : 021285: 091285: 161285: 231285: 301285: 
: 081285: 151285: 221285: 291285: OC'.J0186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :3300/85:3300/85:3300/85:3300/85:3300/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 1 
:C.E. . . . . . . . . . . 
111,20s:110,943:122,soo:12s,148:134,oss: 
:------~---·----·------------------ -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.01.A.IV.B) 2 
:c.E. : : : : 
77,844: 81,860: 85,750: 89,704: 93,841 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.B) 3 
:C.E. . . . . . . . . . . 
122,326:128,637:134,JC'..,0:140,963:147,464: : : : : 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~:-------:-------:-------:------~: 
:02.01.A.IV.B> 4 
:c.E. . . . . . . . . . . 
144,567:152,026:159,250:166,592:174,275: : : : : : : : 
:~----------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. IV .B) 5 AA} 
:C.E. . . . . . . . . . . 
144,567:152,026:159,250:166,592:174,275: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.IV.8) 5 BB} 





(1) Le prelevement applicable est Limite au montant resultant soit de La consolidation dans Le cadre 
de L'accord general sur Les tarifs douaniers et le commerce (GATT) n° 1985/82, (CEE) n° 3658/84 et 
(CEE) n° 486/85 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Commission. 
V'\ 
w 
